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Q i s i l r l t o  d e  A l e i p e d a - M f e r c e d
p§n Pedro (¡dnez Chaix.
; íiüestro país; sin embargo, ro  debe deseonocer- Las grandes ciudades no tienen entrañas a 
í.se que el espírttu itóbüéo se ha formado ya en projiósfío para laá ternuras sociales, si no las 
I derredor, de e§tos grandes ideales, y qtie lá^ac- impo|ien los reglamentos de las asociaciones 
I ctón de los poderes va respondiendo a esta ira* altruistas.
ipériosa ftecesidádi Se preocupan solo délo que moleste y  as*
I Pdr mucho tiempo, nuestros maestros de es- |§uea. La conciencia soeiaí que se conrnqeVé y  |; 
f cítela han sido los maltratados, los parias ú& se agita y rebrama ante üii crim¿n q‘un atenta- ] 
f nuestra sociedad; el dómine escuálido llevado a dó contra ía propiedad,"mira indiferente el des» |  
f lá cariéatura y al'teatro, era el baldón que so- filar de estas criatur-itas, larvas de crimen y de ,
I bre España pasaba. Indisciplina, y pasado el tiempo, cuando son i
Mas no ha sido patrimonio exclusivo de Es- tómbres, se erisáña en su castigo y en su per» ] 
paflá esté abandono con relación al educador; secución. . , i
pudierámos decir que en todas las épocas dé la . Hay que buscar la justicia en el sepo de la . 
historia y por todos los pueblos, hasta fecha lógica. Si los deberes sociales se relajan en la
CINÍE IP C  A L
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D i s t f l t o  d e  S a n t o  S o m i n g o
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Teodoro Gross príes.
reciente, se ha privado de la justicia necesaria 
[ál que realiza la obra educadora,
Perecies, el gran orador griego, trató des- 
/pectivamente a un contendiente por ser hijo de> 
rut! maestro de escuela; en Roma se dejó morir 
I de inanición y en una choza al viejo Orbitío,
I tutor y maestro de Horacio; y aun en los pue- 
I bles modernos más adelantados hasta hace po­
lco, relativamente, era imposible que con los I
protección que sé debe a lós pequeños ¿por qué ■ 
hacer a estos solos responsables de los desma- i 
nes perturbadores del orden? \
La sociedad pide al Estado que reprima con; 
violencia y por la ley los desafueros que ella, j 
en coparticipación con los que fueron niños de l, 
'Srroyo, realizaron. i
La vagancia, circunstancia que agrava el 
Icéstigo, es una consecuencia del .abandono so-^
P or últim a y  déíim íiva vez. - É sito  paradisiaco. - A beneficio del público. - HOY
__ ^  PROGRAMA ENORMEMENTE GRANDIOSO. —  —
E S  T  R E R ® f  s ©i ^  - 6 E S  T  R E R © S  , 6 .
(  Por íiitima v s z .)
P o p p y e n t l a  a le  m u d a n z a ,  K iso ise  psia*a c a b e z a  
IJfs e a m p e é a  d e ' l a  M p t u d  (I .''" y 2 . ' 'parte.) 
jqOTA.^En viste déla extensión de este programa, solo se darán dos secciones: una a las 
8 li4 y otra a las 9 li2, estando numeradas las sillas.
m a ñ a n a , d e ; NUEVO, SECCÍON CONTINUA.
l'productos de la enseñanza^ pudieran vivir tés p ia l .
f maestros. I  Los niños del arroyo hoy, son los vagos deI Pero, por fortuna, los tiempos han cambiadoimañann, a quienes no se enseñó a trabajar, no 
íy  al maestro se le va guardando toda la consi-|so les educó para el amor, pero si les dejó libres ¡ 
i deración debida y se le va protegiendo comolpara el castigo, 
su importantísima misión merece. i  Parece ser que la conducta social va del bra-
En este sentido, España comienza a hacer al-|zo de la premadltacióa. Y la pena en esas con- ¡
go; la intervención directa dél Estado desde! 
hace años,'garantiza al maestro sus haberes;; 
ahora que el mínimo deí salario, para los obre­
ros se impone, sería una injusticia que a los]
Alameda de Carlos H aeá (juato al Banco España)
HOY ruidosísimo acóiitecimiento de gran espectáculo, HOY, titulado:.
T h e ^ á o ^ á i  >9 0 9 5  a !tt9 r(5  á c  v m  n \ u . )
Según la famosa obra de Victoriano Sardou (en 6 partes.)
Emocionante tragedia donde la bellezá dél decorado iguala al arte soberano de su inter­
pretación. Bizancio no ha sido jamás mejor reproducido que ene! Film, tíieodora bajo la 
insuperable dirección de los maestros dé la mise en escf na, señores Goímétíe y Pouctal de 
Le film de arte.
la FabiMblipiü
Li Fábiíca de Mosáteo® a n i t e
de Andaíttcíay da mayor |
I
} 9 Í l  J lá lR 8 9  ^ i t 9 f Í  i
Saldosáe de alto y bajo relieve para 07namen3ii<̂ ) 
^ R , ImltacioRes ántárniolee.
diciónes tiene sabores de venganza, y la justí 
cía tiene vislumbres da perversión. • |
En evit^lón de esos daños, el legislador dic» |
_ _ _ _ ---------- .  . ^  uusacmiuuuc, ocw   .«,woi.v.« » .„„ató tes leyes de protección a la infancia y de] , . .
Ss recomienda ai público no confunda maestros se les n e s^e  tal derecho, y al efecto I mendicidad. (engaños de la vida, y vuestro cuerpo, debí! ya .realmente bepeficiosas,para éi, :
I ^  patentados, con otras Im ita d o n e ^ h ^ ^  disposiciones íegaleTrecientes tienden a fijarlof El Estado, vigía de la sociedad, tiene el d e - ' a los embates de la lucha, parecía próximo a ¡las práekcEs a que necesariamente
i ágenos fabricantes, los cuales distan mncuy BMüw- también, en favor délos educadores del pue-lber de estimular con la intervención y con sucumbir ante el peso de la cruel ironía del
c^jd^ycolondo.^^ blo. le í ejemplo las apocadas iniciativas individua- destino
8 Ño basta esto, con ser mucho; al maestro hayfies. Y acordaos cómo unas lUdboa pequeñitas y
* que ponerlo en condiciones de que pueda ense-| La desgracia del abandono en que yacen los aterciopeladas resbalaron blandamente por
í ñar, y los poderés públicos se preocupan de la nifíosidel arroyo. merece compasión y amparo; , vuesteoteurtido rostro, acariciándolo, ;y u í̂a bo
gxpo^dóa: Marqués deJLarfos, Í2 
F é te ^ : Puerto, g,-rMALAuA.
; construcción de edificios ádecuadps e higiéni 
T  Ac cc.«o. ■ eos para la enseñanza modernaLa Droguería Químico Industrial de los s fio . ^ propósito la posesión de
su orfandad es digna da protección tutelar; y quita chiquitína que robó sus más preciados co
su ignorancia debe ser honrada eif bien de la 
un buen sociedad y par mandato de un sentimiento de
lores a las tempranas rosas, besó en vuestros ’
molestándole 
precisará so- 
meterse a los pequeños para educarlos.
Pero hay un medio que domeñara su infantil 
rebelión, dadle, un juguete, un objeto cualquie­
ra y tendréis al niño contento y gozoso a vues­
tro lado, pronto a obedeceros.
Sabéis lo que represente un juguete para el 
niño: es lo que para el avaro el i dinero, para el
F a p ^ > . f M á  f ím  «  ^  K- ^  i matéfiatd&e.BeBanza y el. .establecimiento, de ,lmmenided y de jasfern.
álüdaí y grañlteV
Las escuelas laicas
; una rigurosa inspección médica en las escuelas, 
se deben encaminar los esfuerzos í^  tqdps. |  
Ello supone indudablemente sacrificios pecu-1 
dinero más reproductivo |
José B. Ruiz Muñoz.
i niarios; pero niugún 
I aue el que se invierte en formar. 1(m hombres 
4¿el mañana;.ciudadanas cultos, sanfts y educa-
exangües labios poniendo en este divino ósculo ¿político el triunfo parlamantario, para el artista 
r ía pureza Inmaculada del ampr Infantil. I su consagración y para el enfermo la salud.
1 ¿Qué pasó en vuestroser? El cerebro fuél En un juguete están compendiadas todas las 
dilatándose en amplios horizontes de rosado ’ aspiraciones y bienandanzas del niño.
í optimismo; se alejaron las aves negras de los
I negros pensamientos, huyeron amedrantadas a  
fsus cobachuelas de dolor,para dar paso franco a
Cuando la fe en la mejora da los hpmhr.es es f ia aurora de las alegres esperanzas, v la sonrl-
J ira  campestre
a dos, que por serlo tendrán afición al trabajo y "tá oará escaDat cohTrlstaáú oór el bajó a losdabios en rictus de caricia placen'I ¿1 ¿i te P“te. uci Lora^uH,,^uiuris>iauy pyr^ci cubriéndose el rostro de vergonzoso carIssrán más aptos para él, produciendo en el £¿p^ctáculp perpétuo de la vileza y de la irifa ; ,
i coíisíaaíe batallaf de la vida,,mas y mejor, y al mig, yo lá detengo y la retengo en mí alma, |teí5: vnoofi»a
laám entaria prodaraaaaamentarla .tanlb!énla|pe |o slgalente; Y ata embargo, .aoes?,..O s ‘'íi,®';“7  J f tT  w l t a r l í l
Iriqueza, el bienestar y la prosperidad de su pa- { posible que lleguen a ser hombres viles y mal- S ! ,
tria. I vados todos los niños buenos y generosos que
T  ^  ^  ! NI el Estado ni. quién 4)X\m q t t e á  |L S »  1 ‘i O r  Q B l E  Í l l t E n f í l á i  derecho para reclute al niño en locales cerrados :
; a la luz y privados de agua y ae limpieza, t^Ribién qué lós mandan poí quitarse de estor
. más que tales mazmorras se condecoran con calzado.
pombre abusivo de escuelas».,  ̂ |  Sea cúalhuiera el motivo que Os impulse a .
^conocí, pero que ciertamente se parecen a; 
^aquéllos. ¿Por qué.perder la esperanza en los 
hombres cuando existen tan bUeUos chicos?
S ien  atgün momento me siento ;raprteen, el
C9n59j95 I>riastgc(k95 a l35 matlre5
Hay nittcbáí ihadl-es que tUahdan a sus hijos “  ?» c o M m íó u T S ta s  dSveniura?huma- déVü4'tra”cSncteñda lanzasteis un r 
la.escuela pju-a gue^felnstrnyait; pero las hay a n S r l r S  en el ;« « «  valentía ,a.la humanidad enteta.
levantando la cerviz en airosa protesta contra 
vosotros mismos, desafiasteis bizarramente ai 
negro porvenir, a las aves negras, a la huma»' 
na ingratitud, al fiero destteo que os negaba 
sus favores, y desde la inexpunable fortaléza 
......................... eto de he-
¿Quéreis saber señores 
cual es la flor,qué ppr el mundo tijéuúe 
su inmaculado y vivido perfume, 
que con amante aóhéló 
las estrellas del cielo 
arrullan cariñosas
bajo el rosado matito de la aufóra; •
que abre su frente pura
en la tarde apacible, encantadora,
y en el silencio de la noche obscura?
¿Queréis saber ahora
cual es ¡ay! esa flor blanca y divina
de incesante fragancia?
Esa flor bienhechora
es la flor de la infancia
¿Muy bella es la verdad! Fresca, olorosa
de la brisa suave
a los cándidos besos
se mece vapo.rosa,
mientras entona él ave
dulcísima canción de amores llena.
¡Muy bella es la verdad! Los aquilones. . 
su hermosa frente virginal, sérena, 
no agitan, no, con sus violentas alas, 
y erbiañdo arroyo que murmura inquieto 
en sus ligeras ondas 
retrata de la flor las tiernas galas 
ii'íuy bella es, la verdad! Mas llega un día 
en qué se agita 2l viento
del amarg;C|l?QÍo‘‘» y en que las fípfés
a su empujé violento 
pierden color, aroma y lozanía;
entonces el Jardín, .mustio y iparchito 
ni una flor pura con amor consíirvaj 
y dónde ayer las rosas elevaban 
su perfumada frente 
crece menuda y amarilla hierba 
que arrebatan las aguas del torrente.
Por eso la niñez, tierno capullp
de perfume Inoceniie, ^ V , ' (
que en el jardín del mundo se érttreábré
de las almas cuidadas al arrullo
si una mano np tiene cariñosa
qué guie su inocencia
por el vergel de la virtud hérmosa,' ;
a impulso dé los tiempos bramadores
pierde también su deliciosa esencia
ñas, y me juzgo tentado de encerrarme en el 
egoísmo para vivir tranquilo, basta que me 












en na- vbces humildes y temblorosas que éscu-' vea pues si es ii
eT m SdSLríof «coslumhradas a impISfar colfipasíón y mi-
[rios-logss,a . . . .  . • . sericordia, y los ojos tristes que dahan gracias rintnn mneento <
rrolió
iejiercicio saiUQSOie, a^eg^a,^^c utiotic .o« g R| ________________
íaísrao> amor qué fomente steVida tePtel’ p j 'ts a lu d  de sus hijos, poniendo especial cuidado eá Eno 
dad que nutra su vida intelecti^I. Por m |criarie»^teéi^••■ágto5-y»«obil84b8.... -
Ine inalienablemente: |  'j'ened en cuenta
® El deresho at sustento. ■ |trlrioslog.asíaréis__________-
El derecho al efercieto corporal. I  Hasta que el niño no tenga por lo menos seis a t
8.0 El derecho a la verdad. i ^ L a  costumbre de enseñar a leer prematura- pensaniientos pa.a volvet a mi alma una
¿Cumplimos, hombres y. pueblos, con ^énte es, casi siempre,ua perjuicio para ei des- imaelnó^^
í b e req u e  estos derechos del rano nos la miseria,
Medltecdau»., respecto a ja  dehpr. erizado
Decidme ¿quién venció?
Fué la infancia, la débil infancia que es mu­
cho más fuerte que todos los dolores y  conven­
cionalismos de !a sociedad,
¡Cuántos suicidas no habrían consumado su 
trágico autocrimen si-hubiesen tenido a su 
lado, en el momento fatal, a un niñat 
Ved pues si es inmenso-el amor 4ue se  debe
Por eso ayer, cuando contemplamos el acto 
que el partido republicano realizaba con la in­
fancia que bajo sus inspiraciones se educa en 
los colegios que patrocina, hubimos de sentir la 
hermosa sensación de todo lo bello y grande.
AlH había infancteliberada, sana de alma y 
de cuerpo, había luz, mucha luz en el campo y 
en los cerebros, había juguetes, objetos sin fin 
que satisfacían la infantil í!u¿ óh, y había, allá 
en tiempo no lejano, un conjunto de seres de 
ambos sexos llamados a hacer una patria gran,'- 
de y culta.
Como concepto espiritual el niño es una ca­
dena de carne que une’dos vidasjícomq concep­
to moral es la esperanza da una familia, que 
unida a otras muchas, componen la dé un pue­
blo, y que sumadas a infinitas, forman la gran 
familia de raza eidíoma que se llama patria,
El niño representa la evolución constante de 
todo lo creado, y en él hemos de esperar el per- 
de la sociedad y del bienestar
, que me hace combatir por el triunfo de una Idea humano. En él, al , par que nuestros desvelos
llevadlo con justa y altruiste, basta, que ojense qn cuántos i'udican nuestras eipsran.sas, y cuando sondea
.; ?padenda,quseñalgo8eha(leconocerqaesol8 sentimleirtos sofcoafe
Y si esto es lo elemental, lo primero, ¿quién] ^ ^ en muchos buenos ñiños, por la dureza de una sus ojos inocentes e inexpresivos, prcienaei sus mádresi
Y si tenéis verdadero interés enihablade ejerdcio, y de a^egriaydeamor?  ̂ ......v.. ....  ̂ ,I ¿Y de verdad? ■ |  vuestros hijos y en que se conserven sanos, pe- ®biiaenados gran parte de el ios sin culoa propia
f La verdad es esta, que para que no lo sea en.^j^ I gQljjgj.jjQg ¡jjjgpgg escuelas y muchos ni de sus padres, qué funesta disparidad en la 
Adelanté, debemos empezar por confesarla, f^gestrosf .educación del corazón y del espirite
i  Afortunadamente, en nuestro pueblo, y gra-i cugn^o hayáis de castigarlos, hacedlo según y otros, de la disparidad mal proporciona- 
, cias a felices iniciativas y a tenaces propagan-l^g dicte vuestro amor maternal, pensando prj- a los medios, de las condiciones de fortuna...
instruir a suerte no merecida, a cuánta humillación están nios adivinar un ^insiruir a . , >, , . , gloriosa mostración de los tiempos venideros.
Inconscientemente,. por un atávico concepto 
de la idea yx.de las cosas humanas, se esclaviza 
desde sus comienzos la concienci.» de la infaU'
daT. d m íra i’ nitey. lVpreM»í5 Í ^ L S lm e r o r i  d f £ ; p ¿ 8'de-'v^^^^^
pfo dé toda idea justa y beneficiosa, 
f Y la más bella de las más queridas esperan­
zas mías está siempre figurada y transfigurada
vida y su educación, van creciendo y permiten r yosotras culpables.
¿esperar que pronto podremos proclamar que| ^ o  habléib nunca mal de los maestros delante 
■ aquí los niños gozan de todos sus deréchps. | v u e s t r o s  hijos, porque eso eS cáúaa de que
í' De esos derechos que son también—como |  j pjg,,(ja g| gg^eg^jgnte ¿goral que de- , _  , - ^ a t - , -
f squSlos deréclios del hombre qué tanta sangre .^bre sus discípulos. • “  "inos; es la escuela del porvenir, una es
sCostaron-einaltanaiBles, ilegislatilej^ J  No privéis a les nlligs del juego. * ?a ílo tIo r aue'lncXMDon^^^
' .  ....... - ____ ' « »  w w w
l'aquí, va a temblar de frío en una bohardilla in- ute ** Y belleza, que espere en el V-Vte y en
eia, y creyendo hacerla un bien, se obscüitece 
su cerebro con dudas y falsos conceptos, que 
sólo consiguen extraviarla por derroteros equí­
vocos y grandemente perjudiciales para el per­
feccionamiento njofá) Ú8 lá especie.
Al niño hay que educarlo, pero no agobiando 
su espíritu con imágenes, de terror, que nece­
sariamente han de deprimirle y angustiarlo, 
haciéndole un eseéotico en la edad temprana,
cielo les da fuerzas; el juego los alegra, 
E alegría es un tónico de primer orden;i»- ciando Tlevéira\¥e^^ escueía^' mundae inhabitable; ninguno va encontrar la el luchar el galardón más preciado a  sus desvaa
«^Imirid si éste tiene luz y yentiladón, porque si brutalidad de un padre pervertido por la mise£s díicadányii
c a t e a  s a t  tíÍIÍíZ 3]S "  eVSiénieá" m Wli'que''no’ asistan" a ria que no merece; basté los menos éforlujjédos r  vHiii**» (Ty \  ¿rio ” P  ̂ "yqna enconíranina casa sana donde hailarán
' En el fondo de todo problema nacional hay leíase. . una falta no dlffais^Pari, libros, y la dignidad de la vida, y en don-
siempre una cuestión económica,-y lo que hacel triando un niñ m por-- de, si alguna vez se alza un grito de dolor y
faitees colocar ál pueblo en condiciones de que!nunca * ^írunía es dañosa a la  educa- de desprecio, se levantará ese grito contra las
pueda abordarla y resolverla con éxito, dándo-iquesem ejan^^^^ • iniqUidádes de la fortuna, p '
le aouellos medios que como arma pueda es-gción de vuestro . J * . . _ _ * iniiiBtirtfi.s dé. la «nripdad
grimir con resultado, satisfactorio en la
i  q ll s i s   r
£os dtvtclioi del nifo




En todas las naciones se presta un intérés 
incomparable a la educación del niño. Sabré to­
do en aquellas que impera de modo evidente y 
positivo el liberalismo en su más pura acepción 
h.uim« laa Los estadistas de todos los tiempos y de to 
; é aro nunca contra las úos los pueblos qhe se hat\ inspteaito
tante y
vida». , .
En ios tiempí^ modernos no P5°‘
En reciente Congreso español de Higiene cedimiento para conseguir dicho te que e
se
Ño amenacéis tempoco a los niños con la fra-’ injüŝ ^̂ ^̂ ^̂  la sociedad yel egoísmo de los
-Se lo diré a tu méestro», para que los niños^homores.
escolar, primero de este género que se celebra divulgar la éducación y cultura^ éllo, la
fn T e s te o  S  se D r í d S o n  i S  m is S  ¿¿l maestro no .■'püédé ser más importan-¡
^ / ^ X Í a ^ ó S ^ S ^ d S l u n  ten tp ractica , ni d  ^ d e  los gobernantes
que aquella de los derechos de! hombre, porque'
- - ............  hi dignidad; de la vi- L^ducar e instruir al pufeblOj
no tomen avérsión a la escueía.
LE 'MAITRB Loyal.
Edmundo de Amicis.
si ésfos son la libertad y 
da, aquéllos son la posibilidad de 
£ia. •
Por serles desconocidos o negados estos dê  
rechbs, ahora proclamados, pero que existen 
desde que; que la primera mujer díó a luz al 
primer hijo, mueren áptes de empezar, verdade­
ramente a vivir o cuando la vida plena comien­
za para ellos, millares y millares de niños, que 
hubierafi sido hombres fuertes e inteligentes y 
creadores de nuevas familias.
Con lágríúíás ardientes de madres, con an
la eziíten- Este es el ' J™
¡ S e n t i m i e n t o s !
Cuando vemos al Infeliz méndigo
pálido, tembloroso, extenuado 
acercarse con paso vacilante 
Caridad implorando
L A  I N F A N C I A
Hasta el bálcón, a que me asomo, llegan 
|lo s  ecos de unas risas infantiles: 
i son dos niñas de cuatro a cinco abriles 
I lindas y rubias, que en la calle juegan 
i  Sus largas melenitas se repliégán 
airosas; en sus sienes juveniles,
' realzando los enérgicos perfiles
sus partes, y quiizás al que cOri préféréncia de­
bemos dedicarnos con todos nuestros entusias­
mos en España. , . . .
Por haberlo abandonado durante mucho tierna 
po, nos hemos atrasado en el progreso mundial; 
V por lo mismo que vamos coíif efraso, precisa: 
dedicar a la cultura y educación del pueblo pre-
quealhespnosenieésn.
ferente cuidado. . ,  ̂ . . |
prtísV dS'p^reST^ ¡ n f & I c S  dyde1Í^ |rf™ ™ ® nbs í  ¿plfi“
áe lá  personas todas hay que juzgarlas más por susdel nito, generaciones y más ‘S t o n a . k..........
vienen ofreciendo a [a guadafla Impracabie áe ta sus ideas; s e ^  educa haciéndole
muerte miliares y millares de tiernas vidas in- ^ct_ jq ^  é ao-eno; se
toual un lamento brota de sus labios 
¡Qué ventura tan grande siente el alma 
al tenderle una mano!
Cuando en los días fríos del invierno 
yace junto a una puerta acurrucado 
el pobre niño sin hogar ni padre 
rendido dé cansancio 
Y mirando a oíros niños que sonden 
los contempla vertiendo amargo llanto. 
¡Qué dicha siente al ver que se aproxima 
y le estrecha en sus brazos 
Mas ¡ay! de aquellos que al dolor no rinden
este culto tan bello y tan sagrado!
|¡ Todos mis pensamientos están fijos 
;í'en ambas pequeñuelas, de tal suerte 
I  que olvido de mi angustia los enojos.
I Dichosos los que al mundo disteis hijos 
? y, en la hora suprema de la muerte 
os cierren con amor los turbios ojos
de su patria, a sus conciudadános, han dedicado 
labor preeminente a la educación <ib la infáriefa, 
lógicamente, más que por el. teOirivUto de ac­
ción, por la preponderancia que representa para 
la patria la.selección moral y material de aque­
llos hombres en agraz. . ^
En España nos cabe la gloria a los partidos 
republicanes de haber ido fomentando paulati­
namente la liberación de la conciencia de la in- 
fflncisi»
■ Es lin deber que todo buen español debe prac­
ticar, puesto que del éxito de él depende el 
' porvenir de nuestra amadA^^P.qfla'
Hay que hacer patria grande y culta y para 
ello tenemos antes que nada como base primor­
dial dé nuestros ideálés educar a la infancia en 
sanos jjriíiCipiós dé amor y libertad.
! Pero no baste sólo educar al niño espiritual- 
’ mente, junto con ía éducación del alma hay que 
atender la del cuerpo. . ,
 ̂ ¿Qué adelantaríamos creando una educación 
acabadamente racionalista si ésta había de gua­
recerse bajo un cuerpo desmedrado y raquí-
tiCO? , r . j
contraproducente, de
Escrito lo que antecede, poco I s  resta que 
decir al repórter; para ofrecer a los lectores 
una información, a grandes rasgos trazada, del 
hermoso acto que tuvo efecto ayer en el Arro­
yo de los Angeles,
Por la mañana apareció el cielo entoldado, 
pero a medida que- se acercaba la hOrá de ía gi­
ra, y cual si el so! quisixer  ̂ guardar sus galas 
para los niñoSi las nubes iban- disipándose, y a 
las tres de la tarde el asiro rey lucia en todo 
su explendor, vertiendó haces de tez sobre el 
infantil ejército.
A dicha hora ofrecía el arroyo encantador y 
bullicioso aspecto; lós niños formaban animados 
corros para merendar, y las personas mayores 
contemplaban satisfechas la alegría de los chi­
cos.
Por doquier imperaba el placer y la satisfac­
ción, y ante lá viste de tentó peqüeñuelú que 
reía alegré y alborozado, una 'coíriente de 
amor hacia los niños inundaba nuestros corazo­
nes.
La fiesta resultó brüIaníísTma, y la comisión 
organizadora que ha realizado una labor extra­
ordinaria, pues no es flojo trabajo habéiáelas con 
más de Setecientos infantes, puede sentirse or- 
guílosadel feliz éxito de su obra bienhechora.
Integran esta comisión los señores don José 
Somodevllia, don Bartolomé Garzón Escribano, 
don Rafael Manin Torner®, don Tomás Pérez 
Martínez, don Diego Martín Rodríguez y don 
Miguel del Pino Ruiz.
' e 0teq.yáK decimos todos han efectuado un 
...dirigido: pór el presidente
^ resDétuoso con el derecho e interés ageno; se
íanliles. «« m ip odiica, e'¡ ite, fomentando en él el hábito y
^operem os—como con noble impulsQ^te m  ̂ la afición aí trabajo, para que comprenda que 
dera toda la prensa española a la propagación virtud'por excelencia y lá base verda-
de este;documento, en que se promulga un es- esta es m v» t i- ---------_jr_L ';p rrn n « p 7 8 aW in ^  dera de todo bienestar y progreso. el vicio v la miseria, a las contien-1 ¡Uh. la infancia! ¡Cuanta belleza atesora! ;gremenie pn la rmraaa iiscanzauura^ uc. uu.ui-
ser en todos los ’ Esta es la obra que t,e„e„ ¿ue r« lta  f  los que arroia^n el_ ^^ .^n n d  - „o 3,  ^3 mentido bueno -al : lado de los ne. sin traba a
Pobres, harapientos y miserables
___. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . Positivamente sería . . .
Nada hay tan hernioso como la infancia. Es biéndoseatender a ambas educaciones por igual, 
la pureza de la vida; es el verbo amoroso hicho i Para ello es necesario que se ext endan más 
carne tierna y sonrosada; es el sentido álborar Jas sociedades protecíofas de la infancia, uo án 
5 dé pequeños pajariilos que entonan los prime- i el sentido rutinario que hasta aquí se na ’'̂ ®rilao 
I tos arpegios de una juventud próxima a nacer; j haciendo, sino en el sentido de procurar al niño 
 ̂es, la crisálida pujante de hoy que ha de hacer |e l mayor número de expansiones posibles, de 
como Iodo la patria grande de mañana. ¡llevarlo al campo donde pueda cofretear ale-
* ................................ . 5 c?íi Ííi lYjIí’flnfl Tf.*;rHn7íin01‘a de! Cf O , | t si ái dá í li dor del dóm
razones y debe ser en todos
hombres un inlperativo de conciencia.
He aquí la dedarución:
i maestros, y para acometerla es riecesario^po-ju^ grandes urbes, .ñiños?,
inertes en adecuadas condiciones, rodedádoleslpáp niedades y socorros paral Rebuscad
sus
en el intrincado laberinto da vües-
cohibirlo, donde su éspíritu al igual qué 
pulmones se dilaten en horizontes de luz y oxí
rodeado 
dos
gislable -------- - . , , ^ f
1 El derecho a la luz del Sol. 
2.® El derecho al aire abundante.
^ n  fUá 8á obtiene
Formannaestrps y .construir buenas ■ 
el primer paso que debe darse en toda so-
farnillas, quienes 
criar a sus deseen- 
corno de alma,
Por el espíritu franco de rebeldía innato en 
leí hombre, el niño también se subleva contra
tnenof détalle.
Ante el sitio habilitado para la distribucióii 
de las cajitas que contenían las meriendas y 
acompañados de sus respeetivos profesores, 
desfilaron los alumnos y alumnas déla  Juven­
tud Republicana, Centro Federal, Centro del 
Palo, y de los centros del décimo, sexto, cuarto 
y noveno distrito.
Luego de distribuidas las meriendas, los chi­
chos, como queda dicho formaban animados co­
rros.
Seguidamenfé sé procedió al féparto de pre­
mios, que fueron entregados a los profesores 
paira que ellos a su vez fó dlstríbuyesén entre 
los alumnos, según él comportañiiénto de cada 
uno.
La presencia del ilustre diputado por Málaga 
don Juan Sol y Ortega, de nuestro querido 
ariiigo D. Pedro Gómez Chaix y de lós conceja­
les y diputados provinciales republicanos, fuíé 
acogida con ostensibles muestras de entu­
siasmo.
Las niñas de la escuela del Centro Federal 
Cantaron un precioso himno en loor a Sol y 
Ortega,
También recitaron hermosas y sentidas com­
posiciones poéticas, alusivas al acto, las niñas 
del colegio del cuarto distrito, Lola Cañestró, 
Candelaria Viano, Carmen Gañestro, Ana Fer­
nández, Carmen Nicolás, María Bandera, En­
carnación Quintero, Teresa Velasco, Antonia 
Atalayer, Conchita Cañestró y Enriqueta.
Las pequeñas fueron hmy aplaudidas.
Los señores Alfaro, redactor-jefe de La 
Unión Ilustrada y Aguilera, corresponsal ar­
tístico de Mundo Qráfico^ imptesioñaroh vá- 
rias placas, entre ellas uná en la que aparecía 
el venerable diputado por Málaga, rodeado de 
las niñas de la escuela del Centro Federal.
Algunas bellas alumnas de este centro iban 
tocadas con el emblemático gorro frigio.
Á las cuatro de te terdé se hallaba la hermosa 
fiesta en todo su apogeo, y la animación era 
extraordinaria, reinando ene! Arroyo délos 
Angeles la alegría propia délos días de Pascua.
Entre el considerable gentío que acudió a la 
gira, vimos a muchas y bellas mujeres, que die­
ron con su presencia brillante nóta de color al 
animado cuadro.
La comisión organizadora obsequió galante­
mente á ios señores Alfaro Aguilera, Viana 
Cárdenas, corresponsal de los periódicos del 
trust y otras personas.
Cuanto se diga con respecto al orden que im­
perara durante la celebración del acto,resultará
vibra en el alma de todos los pequeñuelos y sus; mientes agobian vuestro cerebo pronto a esta
I
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C alendario  y  cultos 
m á I F z o
Luna nueva el 8 a las 23.
Sol sale 6;49 pénese 6,13
a
Semana 10.—Lunes.
Sanios de hoy.—Santos Emeterio y Cele< 
donio.
Santos de mañana.—San Casimiro*
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Cía 
ras.
Para mañana.-r-lútm.
“ C l  K t y  h s  ? t t r9a n tc $ „  -
L A  A N I S H A R i N A
A n ish a p iiia i P u r g a n te  p r e p a r a d o  p o r  e l  f a r m a c é u t ic o
J^ntonio M i r  Consino
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
De Instrucción pública
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen. . . .  .
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
administrarse aun a las personas de estómago más delicado. . . ,
I La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una ver'
'daderagolosina. ,  .  .  ̂ j
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri' 
Fábrica do t̂ OOIlSS V S6rrín̂ *"®‘‘  ̂después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
iecorcho. cápsula* parabotella.de L o .  coIore«Í’“^ La A^^ Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Ea
f  tamaño., plancha, de corcho para lo. pie. y .a le . . Paña» a 25 céntimos el sobre.
de baño, de ELOY ORDONEZ. f pEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farm acias y  Drogu ería
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 i      ■■i—------------------------------------ —----- -— ..........  ..................I ------------------------------- - ^
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saeuz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vino. Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 18 2[3 litros, de 1909 a 6'50 pt. 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7'50; moscatel, de 10 y 15 pese­
ta..
Lágrima y color, de 9 a 50pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de tonas clases. Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
Hace días publicamos la orden de la Dirección 
general de primera enseñanza sobre los Colegio. ̂  
privados de esta loca’idad. '
Los Directores y Directoras de Colegios auto­
rizados deben acudir a la Secretaria de la Junta lo­
cal y exhibirlas autorizaciones del Rectorado. En 
cuanto a los que tienen incoado su expediente de­
ben procurar su, pronto despacho por quien corres­
ponda.
Montejaque, Ronda e Igualeja-
turbó un momento, y todos los concurrentes 
dieron ejemplo de cultura y corrección.
La autoridad gubernativa, comprendiéndolo 
así, no hizo el alarde de fuerza da otros ante- ’ 
cesores del señor de la Serna, que enviaron 
buen golpe de civiles de pie y de a caballo.
Por esta acertada determinación merece un 
aplauso sincero el caballeroso señor don Agus­
tín de la Serna. 6 —
Sólo vimos allí alguna que otra pareja de El Inspector de pnmera enseñanza de la provin- 
guardias de Seguridad., ha marchado a girar visitas extraordinarias a
El inspector de vigilancia don Bartolomé Ga­
llardo, permaneció toda la tarde cerca de la a  
comisión organizadora, cuidando de que el pü- * 
blico no se aglomerara en el lugar donde se dls-: 
tribuyeron las meriendas. I
A las cinco de la tarde comenzó el desfile, ] 
y poco después el Arroyo de los Angeles, que 1 
por breves horas fué teatro de la alegre fiesta, 1 
recobró su aspecto habitual. - |
Impresión |
Cuantas personas concurrieron al acto evi­
denciaron su complacencia, asociándose a las 
espansiones de la simpática fiesta, y es que el 
niño, lazo de flores que unifica la humana fa­
milia, con sus gorgeos de avecilla mimada hace 
más indisoluble el vínculo que todas las leyes 
dictadas por los hombres. ‘
Donde quiera que se halla un niño, con él 
surgen los problemas de la vida: por él pensa­
mos, para él producimos, por él luchamos con 
tesón y voracidad. El problema de la patria lo 
representa y sintetiza, constituyendo su sím- 
bolc. . j ,
En cuanto a los patrocinadores de las escue­
las laicas y a los organizadores del acto rese­
ñado solo hemos de pedirles que estas nobles 
Iniciativas no decaigan,sino que sirvan de estí­
mulo para mejorarlas aun en lo sucesivo a fin de 
ene la generación que viene, los niños de hoy, 
sean, con el auxilio que todos prestemos, hom­
bres dignos, ciudadanos íptegros, capacitados 
intelectual y moralmente para hacer la patria 
tan grande como es digna de serlo por su his­
toria y por sus destinos.
yida republicana
IHitin e n  B en a g a lb ó n  |
El acto de la inauguración de la Casa del 
Pueblo de Benagalbón, se verificará el miérco­
les 5 de Marzo actual, celebrándose además 
con dieho motivo en la localidad un mitin de 
oropagantía electoral de conjunción republica­
no-socialista a las once de la mañana del men­
cionado día. $
Serán invitados los Centros Republicanos y 
Sociedades Obreras de Almachar, Mocíinejo, 
Totalán, Olias, Cala del Moral y Rincón de la 
Victoria, asistiendo una numerosa comisión de 
Málaga. á
Juveiatud! R e p u b lic a n a  I
Por la presente se invita a todos los electo­
res republicanos de Málaga para que concurran 
al centro electoral establecido en la Juventud 
Republicana, Plaza de los Moros 14, en el que 
de 12 a 4 de la tarde y de 9 a 11 de la noche 
les serán facilitados cuantos datos les sean pre­
cisos en relación con las próximas elecciones,
Nuevo compuesto arsenlcal
ioicRcil lilnYmm
£1 a rsé n lc o o fó iif ttro  io d o  y  M e r r o
en forma de albamioLStos, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenlcal 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
m éd ico —so c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por ios maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  e n fe rm e ­
dades de l a  piel.
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b a e te
r le id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos ios componentes del X „  y su dosifi­
cación,
Nuestro preparado X „  ha sido anallzado''pot 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi-
glene de Alfonso XII, bajo la dirección de! •r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
I RSPRESENTANTE
I M ftnnel F e rn á n  d es  B a m ir e i
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o ál autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 




Línea ele vapores oorreos
Salida, fijas del puerto de Málaga
* jF&if
El vapor correo franeé.
N Ioulouva
saldrá de este puerto el 11 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para lo» 
del Mediterráneo, Indo China, Japón,puerto.
Se ruega a los correligionarios que forman . Y  Nueva Zelandia. 
la Junta Municipal de Conjunción Republicano
Socialista del tercer distrito, se sirvan concu­
rrir a la reunión que se celebrará hoya las 
nueve de la noche, en el Círculo Republicano 
de la calle de Salinas.
Hoy lunes, a—las nueve de la noche, se 
reunirán en el Círculo de la calle de Salinas, 
los concejales que integran la mayoría de Con 
junción republicano socialista, para tratar 
asuntos de gran interés. .
Se ruega la puntual asistencia.
El vapor trasatlántico francés
A q u ita in e
saldrá de °e.te puerto el 15 de Marzo admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Fiorianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Q® Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los dé la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (CMle) con trasbordo en Buenos Aires.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y  S agasta  '
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etaml 
nes. Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 140 idem, a idem 1 •
Idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1 ‘75.
Idem 120 idem idem, a idem 2. '
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3‘50.'̂ ^̂  
Idem 120 ídem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3‘50. > 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'SD. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
1 Ramos, don Juan Alvarez, don Pedro Sánchez, | don José María Rodríguez, don Salvador Sam- pons y don Ramón Burgada.Europa: Don Plácido Doña.
Británica: Don Juan de Dios Paleu.
Niza: Don Baltasar Rodríguez, donjuán M. 
Sánchez, don Pedro Vaíls, don Pedro Baquero,  ̂
don Emilio del Castillo y Mr. M. Vincet. I 
P r o t e c c ió n  a  la  in fa n c ia  I 
En el despacho del señor Gobernador y bajo 
su presidencia, se reunió el día 28 a las cuatro, 
la Junta de protección a la infancia para cele­
brar sesión. I
Después de aprobar el acta de la anterior, se 
dió cuenta del siguiente estado de obras reali- ¡ 
zadas por la presidencia: i
Pobres socorridos en sus casas 55, habiéndo-j 
seles repartido 670 kilos de pan, se ha pagado 1 
el alquiler de las habitaciones que ocupan,a tres 
pobres; se han dado socorros en metálico a 6; ’ 
se les han entregado ropas a 11, y últimamente  ̂
se han repartido 193 botes de leche condensa- 
da entre 25 niños pobres.
Aprobado el anterior estado, se acordó ac­
ceder a la petición hecha a esta Junta por el 
Delegado regio de primera enseñanza y en su 
consecuencia costear algunas ropas de luto a 
los huérfanos José y María Lozano Jiménez, 
domiciliados en la 4)arriada de la Industria y 
alumno el primero de la escuela nacional nú­
mero 22,
Quedar enterada de haber ingresado en este 
mes en el asilo de San Bartolomé y Hospital 
de Nuestra Señora del Carmen (Limonar), por 
cuenta de este organismo, Francisco González 
Martin y Francisca García Caldosa,
(Quedar enterada dé haber sido nombrado vo­
cal de esta Junta, el canónigo don Pedro Gó­
mez Candenas, en representación de la Liga 
para el socorro de indigentes.
El acto terminó a las cinco.
C o s a s  d e l  v in o
Un individuo llamad i Juan Aguílar, se ale' 
gró más de lo conveniente, y no encontrando 
otro medio de divertirse más en consonancia 
con su estado, se subió en el pescante deun^ 
coche de punto de Iqs que están de parada en la i 
Plaza del teatro y arreó al caballo, |
Este se desbocó y fué corriendo por varias i 
calles, causando el natural pánico entre los 
transeúntes que de momento se veían atrope-" 
lladosS
En la calle de Strachan fué detenido ei caba­
llo y su improvisado conductor. I
Este último ingresó detenido en los calabo- ' 
zos de la Aduana. «
Regina Hotel. - - Málaga.
N n e v a  B i r e e o i ó a
S o t e l  B e s t a u r & n t  d e  P r i m e r  O r d e n
Almuerzos, h poseías. - - Comidas, 5 pesetas.
Banquetes, Lunchs, Five OiClock Tea
CMMmJSL O REN
A  L A  V I O L E T A
IC4- 
(BEQlSTmA)
Gran Crema de belleza á base de jugo de violetas frescas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
ELEGANCIA
Lia A^legría
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vino, de los Moriles
18, M apín G ap cía , 18
HIGIENE - BELLEZA
O R E N  F E B F U M E R ’8 S H O F , L o n d o n  
Concesionario general en España: PÉREZ MARTÍN Y C.% Calle Alcalá 9, MADRID
Depósito en todas las Perfumerías de M álaga- Frasco, 2‘50 pesetas.
MENTOCORINA DARW
jifaraVilloso medicamento para las enfermedades 
: :  de nariz, garganta y pecho ; :
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRIN£IPALES FARMACIAS
Joií JtnpdlIUicri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37. ^ MÁLAGA.
Gran casa dé viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda cipe de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:; TRATÓ ESMERADO
BS»
CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Republicano. Salí- 
ras 1. De doce del día a cinco de la tarde y de 
echo a diez de la noche.
l.° distrito
El vapor trasatlántico francés
E sp a g n e
saldrá de este puerto el 8 de Abril admitien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordo», Santos, Monte- 
video y Bueno. Aire».
Para informes dirigirse a su consignatario, 




Juventud Republicana. Plaza de los Mo-^ 
ros 14. i
2.° Distrito ,
Cnntro Republicano Radical. Barriada del^
Palo. ^
juventud Republicana. Plaza de los Moros 4 4.
3.^ Distrito I
Centro Republicano Federal. Severlano Establecimiento de'Ferretería, Batería de Cocí- 
Arias. na^ Herramientas de todas clases.
4 .0  Distrito  ̂ Para favorecer a! público con precios muy ven-
r * . 4oi  ̂tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de
J 9 . pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4 m 5 ‘5, 16*25,7, 9,10*90,
de 20. De siete a once de la noche, 12‘90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas-
5.° Distrito I  §e hace un bonito regalo a todo cliente que com-
Ollerías 32, porta). De once de la mañana a P*"® P®*" 
seis de la tarde y de siete hasta diez de la no- callicida infalible curación radical de Callos, 
Chei Ojos de Gallos y durezas de los pjes.
5.® Distrito I De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Centro Republicano. Ci.Tera de Canudii-* rCTrwentáate Fernsndo Rodriguez.Fe-
nos 52. De siete a nueve de la noche. j  Ehtclusivo depósito del Bálsamo Oriental
7.0 Distrito
Plaza de Montes número 2, 2.°, planta baja.
De ocho y media a once de la mañana, de Una a
■ ire iie a S ;
Orandep y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar ai depósito de Diego Mártín Rodffgiíéz, calle 
Ordóñez númeró 2. (frente ál Hoyo de Espartero,) 
Establecimiento de Comestibles.
G raR deq A lm a c e n e s
D E
F. MUSO TORRUELLA
Esta Casa ofrece una gran colección de man- 
rtantes rebajas de pitones de Manila con impoi 
cios:
I Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros. orvn cy.*on/lAa las A a
cinco de lá tarde y de siete a diez de la noche.
5.0 Distrito i
Pasillo de Santo Domingo números del 26
al 30. De ocho a diez de la noche, <
Llano de Doña Trinidad, 17. De una de la 
tarde a diez de la noche.
5.0 Distrito
Callejones 18, portal, De ocho, a diez de l a 'S S f í S f o .  
noches Extenso surtido en artículos negros para ia pró-
75.0 Distrito í í ta a  Semana Santa,
y- X r» U1S — Ol í  j  , u  f , Abrigos confeccionados, toquillas y mantones dé Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz. punto a mitad de §u precio.
De ocho de la mañana a cuatro de la tarde y de Grandes existencias en pañería y artículos blan- 
í3Í |te  a nueve de la noche, po», tod^» muy convenientes.'
I
Noticias locales
C a s a s  b a r a t a s
En el Ayuntamiento se constituyó anteayer, 
a las doce, la junta creada por la ley para el 
fomento de caicas bafaja^.
forman parte de eljá los señores don Cecj- 
)ip Abela, don Luis Encina Candevat, don Ma­
nuel Rivera Vera, don Adolfo Gómez Gotta y 
doíi J0?®uín Barco.
Este último fué elegido presidente, por resul­
tar ser el vocal de más edad -
La junta quedó constituida, acordándose par­
ticiparlo así a la alcaldía y al Instituto de Re­
formas sociales.
G u e ja s  d e l p ú b lico
Les vecinos de la calle de Pozos Dulces 
despertaron alarmados en las primeras horas de 
la madrugada de ayer domingo por el estruen­
doso esíampidp de pn dtsparo de arma de fuego 
hecho por un concurrente o spcio de la sociedad 
de recreo instalada en el número 19 de lá cita­
da ealie, a cpyp salón acude un personal tan 
excelente, qué en plena vía pública y a las 
altas horas se presencian espectáculos poco 
edificantes.
Abundaron los "sustos, pafreras y pitos de 
carretilla; gracias a la energía deí giíarda calle 
particular Antonio Fernández, se restableció la 
calma, conduciéndose al valiente a la Aduana a 
üíípOí t̂cídn de las auíoridádes.
V ia je r o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
Negado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria: Mr. Lego y don José Viales.
Inglés: Don Alberto Serrano, don Arturo 
Lugo, don Wjguel González, don M. Mateos 
Martín, don Ricardo Valle, don Julio Walgan- 
ga, don Rafael Palacios, doña Mercedes (te la 
Torre, don Manuel Argííeso, Mr. L. Destrad? 
y don Eduardo Borrego.
Colón: Don Eugenio R. Riobó
Regina: Don Carlos Leviasón y Mr. Dver 
Martín. .
Alhumbra: Don Manuel Cábreri, don José
D o s p á ja r o s
Por los vigilantes Gabriel Nido y Bernardo 
Núñez fueron detenidos en la via pública lo» 
dos maestros dsl arte de Caco, Joaquín Benitez 
Alcázar (a) «Choricero» y Antonio Vlllatoro 
López (a) «Cuqui».
Ambos pasaron a la cárcel a disposición del 
señor Gobernador.
E s c á n d a lo
En la calle de Torrljos promovió un fuerte 
escándalo José Prieto Fernández, que se en­
contraba en completo estado de embriaguez.
Una pareja de seguridad lo llevó detenido a 
la Aduana para que durmier.
P é r d id a
Se ha extraviado una cartera de señora, co­
lor café, conteniendo dinero, una medalla re­
cuerdo de familia y documentos de interés des­
de la surtida del Guadalmedína, frente a la 
calle de Mármoles a la fábrica de carbón del 
camino de Antequera.
La persoua que la haya encontrado puede 
devolverla en calle Nueva, imprenta de Gila- 
bert, y se le dará una buena gratificación.
El a r b itr io  d e  in q u ilin a to
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 




I dem mensuales 
Pesetas.
De 240 a 350 De 20 a 29*16
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50
De 450 a 500 De 37*50 a 4 t‘®
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83
De 550 a 600 De 45 83 a 50
De 600 a 650 De 50 a 54*16
De 650 a 700 De 54*18 a 58*33
De 700 a 750 De 58*33 a 32'50
De 750 a 800 De 62*50 a 66‘®
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83
De 850 a 900 De 70̂ 83 a 75
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91
De l.lQO á 1.200 De Sí*® a 100
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150




















Cpra el eitómqgp é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos,
iT heobron iSna  ^^Luquoi,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para nííips y personas débiles.
Recomendada por los mejores médlcqs,
lllq to  o n ie n tu r a s
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi­
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
p e  yenta en ^odas las FartnacWs: Depósito 
general Farmacia ^^ouyicón. Qranada 42y .̂ 4.
P e r te r fa
La desea un matrimonio joven y sin hijos; 
tiene quien le garantice.
Informarán en esta Anministración.
C a m a s d a  b i f  r f a
Recomendamos el-D^ósiio de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-| 
nífico colchón'. “  ' I
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá- 
brípii; • ' . ^
Compañía?.
YA NO TIENE ALEGRIA 
ni la da a sus padres un niño sin apetito, mal- 
humoradoi con vómitos y diarreas y otros tras­
tornos que las lombrices sueleu eaysar. Un ni­
ño de 4 meses puede tomar estos inofensivos 
caramelos, que para los mayorcitos son una 
verdadera golosina. Véndense en todas las 
principales Farmacias de Málaga, Ronda y An- 
teqpra, Depósito general, Farmacia da «El 
Qldbd^,Bolsa
S e  e l q u i l a
El piso principal de la casa número 26 de 
(acalle AlcazabiNa.
Pasillo de Guimbarda, número
De la Provincia
A A lg e c ir a s
Hoy saldrán de Ronda para el distrito de Al­
geciras nuestros queridos amigos señores Ven­
tura y Madrid Granadino, con objeto de ayudar rán.
a los candidatos republicanos a diputados pro­
vinciales por aquella población en sus campa­
ñas de propaganda.
: Figura en dicha candidatura el conocido mé­
dico de Montejaque, don Joaquín Ortega Du-






ministro de la Guerra inglés ha pasado
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
•| Disponiendo que se practiquen inmediata- 
i mente las liquidaciones provisionales de las 
cuotas correspondientes al uno por ciento de 
 ̂timbre, sobre el capital de las sociedades ex- 
i tranjeras, constituidas por acciones y sobre los 
I datos aceptados para el trienio fenecido. 
Ampliando el plazo dé admisión de obrasen
aquí dos días, revistando las tropas y visitando Exposición internacional de Bellas Artes,
EL. P O E U L A . Ü
SE VENDE EN GRANADA
A e e r a  d a l  G a s i n o , i .  <La P r a n s a .
las fortificaciones y cuarteles.
Anoche la escuadrilla de torpederos realizó 





consecuencia de la emigración, sólo se en­
cuentran mujeres disponibles para trabajar en 
el campo.
Estas piden triple jornal por su trabajo.
De Santander
Ha terminado el Consejo de guerra instruido 
con motivo de los sucesos de Benagos, en los 
que resultaron muerto un cabo de la guardia ci­
vil y heridos dos guardias y varias personas.
Hay catorce procesados.
El fiscal pide para uno de los acusados ca­
dena perpetua y para los restantes penas que 
oscilan entre doce y ocho años de presidio.
De Puertollano
Cerca de la estación de Varedas se le rompió 
el eje al tender del correo de Madrid, reco­
rriendo así el convoy más de 400 metros, sin 
que se registraran desgracias.
Se enyió un tren de socorro para recogerá 
ios viajeros y la correspondencia, continuando 
hasta Madrid con siete horas de retraso,
De Castellón
La animación es extrflOTuinarla.
El gentío imposibilita el tránsito.
Los trenes llegan atestados.
Se censura al gobernador y al empresario, 
por consentir que los revendedores acaparen 
todo el papel,
Témese que ocurra un conflicto, pues faltan 
todavía cuatro trenes que traerán millares de 
Íoíasteros.
D9 Barcelona
Con motivo de un violentísimo artículo con­
tra los catalanistas, publicado anoche por el pe­
riódico La Acción, se ha desarrollado un la­
mentable incidente.
Un grupo de la Juventud conservadora y 
otro qe papiopalistas, penetrároii viólentamente 
en la redacción del periódico, promoviéndose 
un escándalo que adquirió caracteres extraordi­
narios,
La intervención de la policía calmó los áni­
mos, después de haber procedido a Ig detención 
de dos conservadores y otros tantos naclona- 
Ilstaj. ■ ^
De Cádiz
Ha fondeado el trasatlántico Alicante, que 
salió de VigO el día veinte y seis con rumbo a 
LisbQg, no pudiendo arribar al punto de destino 
a consecuencia del fuerte temporal.
Una tremenda ola arrojó a un marinero con- 
tr^el muro de estribor, cubriendo cuerpo, 
agua barría la cubierta, no pereciendoEl
ahogado merced al heroísmo de otro mártroro 
que lo recogió easi asfixiado. ‘ '
El oleaje se llevó los gallineros, los resguar­
dos de tuberías y mangueras dei ventilación, y una vaca, v « j
Todos los camarotes se inundaron.
De Madrid
^  ' 3 Marzo 1913.
Proclamación de candidatos
la Junta Provin- 
piardel (Jenso Electoral, verificándose sin in­
cidentes la proclamación de candidatos para las 
elecciones provinciales,
29 fueron proclamados, por el V Esta 
distrito de Palacio, dos liberales, un conserva- Sierra, 
dor y uno de la Defensa Social. ^
Por los distritos de Buepavlsfa j 
qos liberales, qn ppnspryador y un radical,
que se celebrará en Munich, hasta el dia 10 de! 
actual.
Considerando aceptadas las obras premiadas 
con primeras y segundas medallas en exposicio­
nes antí:riores, que se presenten para su remi­
sión a la citada.
El plan económico
Suárez inelán trabaja activamente en la pre­
paración del plan económico que pretende sea 
lo más perfecto posible dentro áe la situación 
actual del país, sus obligaciones y capacidaci 
contributiva
Como se encuentran los ingresos enteramen­
te espigados, no intentará la creación de nue­
vos gravámenes que estrujen a los contribuyen’ 
tes y a los productores.
Tampoco cree posible pensar en un emprés­
tito grande, pues la situación del mercada es 
contrario a ello.
Entiende que no debe ir con tributos sino con 
créditos H todo lo tefftrentG s obras de iiupor- 
tancia, con el fin de crear riquezas y desarro­
llar cultura.
Formará el presupuesto de gastos paré, -óúe 
se discuta en Octubre, sobre la ba?^'de una 
verdadera reorganización de servidos, empé- 
zando por el elemento civil, - 
Aprovechará el prefecto de Navarro Rever- 
ter sobre dotad^íi qe haciendas municipales.
9úe se lean los presupuestos se 
.típartlrá entre los diputados ún volumen conte­
niendo memorias descriptivas,servicios dé plan­
tillas, legislación sobre cada materia y resulta­
dos obtenidos.
Se propone la modificación de las fábricas de 
armamentos militares, industrializando las de­
más.
Piensa evitar la duplicidad en los servidos 
de los centros técnicos, manteniendo no obstan­
te, en cada uno, las respectivas especialidadest 
Simp ificará las plantillas de personal, redu- 
ciéndolas a lo indispensable,mediante, amortiza- 
clon de plazas, sin daño párú los derechos ad­
quiridos.
También proyecta el ministro algunas refor­
mas en el cuerpo consular, remunerándolo; ei» 
cuanto sea posible para que constituyaii verda­
deros viajantes de comercio que presten impor­
tantes servicios a nuestros productores.
Automóvil apedreado
Cerca de Villalba ún grupo de salvájes ape- 
f  hiriendo a Ií»  ocupantes
don Victoria y don Francisco Villar. ^
Los rifeños no han sido capturados.
El auto resultó con grandes desperfectos,




Lá Junte'Proyír,¿Tgl del Censo lia hecho ta 
proclamaciór. de candidatos.
~L03 Tfadicionalistas han publicado un ma- 
nlrtéstb explicando su ruptura con el bloque de 
las derechas.
En la Sala Imperio se ha verificado un mi­
tin para la presentación de candidatos naciona­
listas, asistiendo mil personas.
—La policía ródeó el Hotel Colón, donde se 
hospeda Dato para evitar tnsnifestaciones de 
hostilidad.
—Esta mañana, un joven de SO años dió tre­
menda puñalada a un hermap^ suyo, dejándole 
en gravísimo estado.
—Mañana se verificará el sorteo de reclutas,
I para sabér quiénes irán a Ceuta y Melilla.
”  tarde Sé corrieron toros de Concha y 
aparedendó lá plaza completamente
r Heno.
y Centro,! Al primero, que'fué un choto, le colocó La* 
f rita un par doble, de frente, buéno; y después
Página tareera EL P<>PULAR Lunes 3 de Marzo de 1913
de muletearle con valentía, 
contraria.
El segundo resultó manso Posadas lo tras­
teó con inteligencia, finiquitándolo de un pin­
chazo, una corta, aguantando, y un descabello.
El tercero era muy pequeño. Belmente lo sa­
ludó con varías verónicas, muy paradas, que se 
aplaudieron. A la hora suprema hizo una faena 
lucidísima para dos pinchazos media excelen­
te, saliendo enganchado de un pitón. (Palmas).
Aparece el cuarto que tiene los aspectos de 
un becerrote. Larita muletea por lo mediano y 
deja una atravesada, seguida de descabello.
El quinto, otro chotillo, dió lugar a fuerte 
bronca. Posadas mueve con arte la flámula y 
coloca una delantera, a la que sigue un pincha­
zo, una de travesía y un descabello.
lo despachó de una ido, y Alba le informó de las proclamaciones he­
chas en provincias por el artículo 29, en su ma­
yoría de liberales.
Regreso
Ha regresado a esta corte don Melquíades 
Alvarez.
Novillada
La novillada de hoy ha resultado pésima.
Se jugaba ganado de Bueno, y cuatro bichos 
fueron fogueados.
El primero fué vuelto al corral, provocando 
una espantosa grita al presidente.
También el último, después de pareado, vol­
vió al chiquero, por hacerse noche.
Durante la lidia del tercero y luego de hacer
El sexto, aunque pequeño, muestra bravura. quite, quedóse parado y de espal-
Belmonte torea colosalmente, siendo o v a c i o n a - c u y o  momento se le arrancó el toro y 
do. Con el trapo da superiores pases de4>echo 1 lo lanzó a gran altura haciéndole
y deja media estocada colosal en la misma cruz, I , '® de la campana, 
conquistando una ovación y la oreja. I médicos le apreciaron una herida de quln-
De Alicante íce centímetros de extensión y tres de profundi-
Hoy tuvo efecto una manifestación organiza-1 ^CsHHcaror'Si^esta^^de^n?^^
4a por la coalición republicano-socialistl para f vado ^   ̂ pronóstico reser-
protesíar de lo ocutrido en la antevotación del 
jueves
De Sevilla
francesa de Hoteles para adquirir terrenos con 
destino a la construcclóe de edificios.
De León
A ia Fiesta del Arbol asistieron 1.700 alum­
nos, distribuyéndoles meriendas.
De Sevilla
La fiesta de aviación a beneficio de la Aso- 
ción de la Prensa, resultó grandiosa. |
Tikier realizó tres sorprendentes vuelos d e ' 
1.200 metros, haciendo virajes soberbios que se 
ovacionaron.
De Madrid
En la calle de Calatrava Emilio Ruiz López 
recibió un balazo, declarando que se lo había 
disparado un sujeto llamado Miguel, a quien le 
reclamó 140 pesetas que le*era en deber.
De Castellón
Con un lleno total celebróse la corrida anun­
ciada, lidiándose toros de Pablo Romero, que 
no pasaron de regulares.
Primero. Bombita veroniquea, escuchando 
una ovación Requiere luego los avíos, y mule­
tea valientemente, acabando de un pinchazo y 
dos buenas estocadas.
El segundo muestra bravura y los espadas 
entusiasman en quites. Gallo trastrea vistosa­
mente para media delantera.
Joselitó acoge al tercero con diversas veróni­
cas y navarras que se aplauden. Coloca luego 
un par de frente, y conlcs tratos pasa adorna­
do, cambiándose la muleta por la espalda. Se­
ñala cinco pinchazos, dividiéndose las opinio­
nes. I
Él cuarto es manso, y un capitalista que In-I 
tenta banderillear es volteado, sacando el traje ' 
hecho girones. El toro se rompe un pitón al ti­
rar un derrote a las tab'as. Bombita coloca un 
par de lujo cuarteando, y muletea dando pases 
de pecho, naturales y de molinete,que se aplau­
den. Al cuadrar la res deja una estocada atra-' 
vesada, intentando varias veces ei descabello.
I La novillada fué una capea digna de un vlllo- j 
rrio.
Lombardini mató tres bichos y Fuentes dos, 
derrochando miedo.
Los animales fueron mechados a puñaladas.
Se oyeron muchos avisos.
Cuando los mansos recogían al quinto toro, 
que correspondía a Fuentes, dobló el astado.
Los banderilleros imitaron a los matadores, 
portándose todos infernalmente.
El público enronqueció de silbar, chillar y 
cantar tangos.




La princesita Julianai heredera de la corona, 
se halla gravísima.
i De París
I Un violento incendio ha destruido los almace- 
f nes militares de Vicennes.
I —Ha sido enterrado el bandido Carou.
I Su hermana se negó a encargarse del cadá- 
[ver.
I De Tánger
El director de una casa de banca argelina
sin conseguirlo por taparse el astado. Oyó dos f descubrió en las oficinas a un ladrón, con el que 
avisos. ii . j  /  tuvo que luchar, resultando herido.
El quinto fué bravo, resultando animado e j En su aunilio acudió un ordenanza que birló 
primer tercio. Parean los matadores, Josellto al gj igórog y persiguiéndole le obligó a arroiarsa 
cuarteo, Gallo y Bombita a ia media vuelta por una ventana. ^
Rafael hace una faena buena aunque movida, y | intentar detenerle, ya en la calle, un poli- 
después de_ señalar un pinchazo, atiza media cfg indígena, recibió una puñalada.
tendida. Varias veces intenta descabellar, y a 
la postre se decide a entrar de nuevo, dejando 
media mala, y al tiempo que oye un aviso do­
bla la res aburrida, entre una pita respetable.
Joselito pone al sexto varios pares al cambio 
y al cuarteo. Después brinda al sol y muletean­
do adornado, termina de un pinchazo y media 




Romanones regresó del campo, ya anochecí-





Ha cruzado la ciudad un monoplano y luego 
de evolucionar sobre ella, desapareció.
—Hoy llegó el señor Lerroux para dirigir 
las elecciones.
De Ceuta
Ha llegado el representante de la^Sociedad
2 Marzo 1913.
Proclamaciones
Según los telegramas oficiales, han sido pro­
clamados por el artículo 29: liberales, 136; con­
servadores, 97; jaimistas, 2; defensa social, 1; 
republicanos, 6; independientes, 1; indefini­
dos, 1.
Romanones dijo que según el número de las 
proclamaciones por el artículo 29, espera tener 
mayoría en 35 provincias.





En un pozo de la mina de Orconera fué halla­
do el cadáver de un hombre de 30 años.
Los médicos opiran que ha'debido permane­
cer allí lo menos dos años, y como las minas 
están paradas desde hace seis, supónese que se 
trata de un crimen.
—Sigue el pesimismo respecto al estado del 
diestro Recajo.
Júzgase preciso cortarle una pierna, en la 
que no se ha conseguido restablecer la circula­
ción de la sangre con la debida intensidad.
Además padece congestión pulmonar,
üe Trípoli
Las tribus rebeldes atacaron el puesto de 
Buadgla, siendo rechazadas con grandes pér­
didas.
Los italianos tuvieron dos muertos y un he­
rido.
De Roma
Observatore desmiente la noticia de que 
Merry del Val y Calbetón han firmado un 
acuerdo.
De Barcelona
Han marchado a Madrid los señores Dato y 
duque de Tovar.
—Por infracción del descanso dominical fue­
ron denunciadas 211 tiendas, pasando 17 al juz­
gado.
i
Noticia; de ia flocke
@ m O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano] 
Cotización de compra 
Onzas I05‘50
Alfonsinas. I05‘3S
Isabelinas. • . . , , 108‘0Q
Francos. . , , , . . 106‘38
Libras . , , , , , . 28‘40
Marcos, , , , , , , a HK}'2S
Liras a I04‘00
Reís, • , , i 1 • a a 5.10
Dollar............................... . 6.35
H e c a u d a c i ó n  d e l
a i* b i tp io  d e  e a r a e a
2 de Marzo de 1913,1
Pesetas.
Matadero , ■ a a , , 
» del Palo . a
1.488‘05
3‘53
» de Chuirfana . 00 00
» deTeatlnos v . 
» de Campanillas ,
OO'OO
OO'OO
Suburbanos , . < , 2‘20
Poniente a a a , . 32'12
Churriana a a , 7‘C2
Cártama a a , . 3'99
Suáreza a i ,  » • 
Morales a i , .
2072
24‘83
Levante . . . . r i 7
Capuchinos, a e 13‘52
Ferrocarril, , , . . 54‘12
Zamarrilla . , , . 25 87
Falo . , . , . 16‘38 .
Central , . , . , OO'OO
Aduana, . , ,  , . OO'OO
Muelle, a . , . . 255'83
Total. 1.949'35
nezLeal y la bella señorita doña Enriqueta 
Barceló de Torres contraerán matrimonio el 
próximo lunes 10 de Marzo actual, a las ocho y i 
 ̂media de su noche en la Iglesia de San Juan.
R e v á lid a s
Hoy lunes, á las nueve de la mañana, darán 
comienzo en la Escuela Normal de maestros de 
esta ciudad los ejercicios para la reválida del 
grado elemental.
A s o c ia c ió n  h e r m a n a
Pfi XitnU Blanco i bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamoa 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
tas muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-Í n lu r i  u  dos convencionales.
empasta yoriñea por el más moderno si»
Ayer nos vimos gratamente sorprendidos conj todas las operaciones artísticas y qulrúrelcas a
i el siguiente telegrama: .----------- - «
■ «Constituida Asociación Prensa Melilla, acor
f precios muy reducidos, 
líaSe hace f  extracción de muelas y raíces sin do-
dóse por aclamación saludar cariñosamente com-1 íor. Por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar ef
T rib u n a l d e  h o n o r
El que ha funcionado para juzgar ciertos de­
talles C(. nsecuentes de la cuestión de honor sur­
gida entre el señor Ruiz de Grijalba y el señor 
Blasco Alarcón, ha dictado un fallo cuya parte 
esencial consiste en declarar por unanimidad 
todos los señores que componen el tribunal de 
honor que, con arreglo a su coi.clencia y leal 
saber y entender dicho señor Blasco Alarcón 
no puede ni debe sufrir descalificación.
Y en su vista el tribunal solemnemente reco­
noce la honorabilidad del expresado señor, com­
placiéndose en ello. Asimismo se hace constar 
también solemnemente la caballerosidad y buen 
deseo de ambas representaciones y la conducta 
noble' y caballeresca del señor Ruiz de Grl- 
jalba.
El acta que contiene este fallo lleva fecha de 
ayer y está susci Ita por los señores don Juan 
Chinchilla, señor marqués de Santa Lucía, don 
Juan de Micheo, don Leopoldo Igualada, don 
Alberto Martos, don Martin Lanzas y don Ful­
gencio Sasera.
Nos complace mucho la satisfacción y hon­
rosa determinación que para todos ha otenido 
este asunto.
Rifta
En la calle de San Juan de Dios, después de 
acalorada disputa riñeron los individuos Ma- 
tía Sánchez Espinosa y Manuel Garda Reyes 
(a) «El loco».
Este último, con una cuchilla de zapatero 
que esgrimía, le causó al Matías una herida de 
dos centímetros en el vientre, de pronóstico 
reservado y otra de dos centímetros de pronós­
tico leve, en el brazo izquierdo.
Intervinieron en la lucha, separándolos, el 
soldado José Ruiz Ruiz y el agente de la poli­
cía don José González y González 
^  El herido fué conducido a la casa de socorro 
del Hospital Noble donde le curaron de pri­
mera intención, pasando después al Hospital 
civil, y el agresor quedó detenido a la cárcel a 
disposición del juez instructor de la Alameda.
pañeros esa capital, unida con esta plaza por 
estrechos lazos. Presidente, Cándido Lobera. ¿
Agradecemos la salutación, correspondiendo 
a ella efusivamente con toda ciase de ofreci­
mientos.
D e n u n c ia
Personas que nos merecen entero crédito 
nos denuncian que a las tres de la madrugada 
de hoy, al pasar por la calle de Carnecería, fué 
maltratado un individuo que les acompañaba, 
por el sereno de aquella calle.
Trasladamos la denuncia al señor alcalde pa­
ra que llame al orden y amoneste al referido' 
sereno y no se extralimite en lo sucesivo en el 
cumplimiento de sus obligaciones apaleando 
pacíficos transeúntes.
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he­
chas por otros dentistas.
Ü^asa á domicilio.
“  39, ALAMOS 39 -
Taiier de caizado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
H u erto  d e l C on d e, 8 , p is o  b a jo .
Thico-Cenitaies del ¡Ir. /dorales
S o l u c i ó n
Célebres Píldoras para la completa curación de
iflS
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
Calle de San Vicente, 12.—Teléfono 145. los enfermos que las emplean. Principales boti- 
MADRID casa30  reales caja y se remitirá por correo a
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe- -odas partes.
ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de > 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- ' 
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi-1 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para ■ 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid, 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Se alquila
. . .  -  ̂ . . X bonito piso con cuatro habitaciones, ales-res
registrados, patentes, y se facilita personal de to- buenas luces y en precio arreglado, sán jacin-
Módicos honorarios
Mosageriej lurSiMcs dt
Esta magnifica linea de vapores redbe mercan­
cías de todas clases á flete cqrrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zansi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
, E m  lo s
, del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir- 
í ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mnris- 
■ eos de todas clases, espaciosos comedores con vis- 
i tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
Para informes y más detalles pueden dirl^rse á 
su representante en Málaga, don Pedro uómes
Chídz, Josefa ligarte Barrieníos, número
Bodi
Nuestro querido amigo don Salvador Jimé'
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres. i
Se ofrece para dar lecciones a domiciiio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
ESPECTACULO S
TEATRO PRINCIPAL. — Hoy domingo 2 de 
Marzo dos grandiosas dramas por el primer ac­
tor Antanie Lagos: «Juan José», «Tierra baja» y 
«Mancha que limpia», en los que tomará parte el 
pnmer actor cómico José Gámez.
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0‘75; general, 0 25.
SALON NOVEDADES,'—Secciones desde] las ceno y media.
Tres números de varietés y escogidos programii
dipelfculas. 
Buta
S E  C E D E
Jut cs. 0‘60 General, 0‘25.
i t e r a n . * ®  Alameda (te Carlos Haes, próximo ai Banco).-Todas las no«
me* 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ea>
CINE IDEAL-—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas peliculas, 
en su mayoría estrenos.
una paja de agua del manantial del Rey. Casa- 
palma 4, 2°, principal. Tipografía de El Popular.
m u r e  E S T A N T E  A  P E D A L
PmceiONBS «.BOLAS «• ACERO
EUUI ffTHi <|M MMEAWHk'
» •  S A B IR  
TA BH LAB 
EAQBiRAi 
PARA BBMIR
l i  ÜEJOB m ím  PHOSEESIVA
L& FLOR DE ORO
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L a  f l u p  l i e  OiP® 
La Fter ém
i éis gaias M seréis túm
es la mej(>r de todas las iiatayas para ei cabello y Ja barba; no man- 
Olía el cutis ni ensucia ia rep*.
Esta tintura no oontiens nitrato de plata, y con «n nso el cabello as 
ooasarva siempre fino, brillanio y negro.
É M  preparación, alguna, ni Eíqulers
úebe lavarse el oabeíio, ai aaies ni después de la aplicación, apli-, 
®“udose con un pequebo oepiUo, como si fuese baiitiolina.
L sR  F i ® U s a n d o  esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
««-ar'feg'SSfiáP suEviza, ge aumonta y B8 perfuma.
L r B vigoriza las raícíísdlai cabello y evita todas sue enferm®
« «W B Por eso aa usa también como bígiéaioa.
L a  F lo r>  d e  el qolqr príinítivo del cabello, ya soa negro ó castado; elc o imi
sd©? depende de más ó meaos aplicaciones.
i  su  ^3l^,*^*“ ®̂ 4ejaeleabe!lo tan  hermoso, que Uü es posible distín
Bmea ■ w  goirlo del natural, si su aplicación se Lace ble».
L ®  F i ®  B» í*  aplicación de esta tintura os tan fácil y cómoda, que uno solo se
^  oasteJporloque.Bisaqüiere.iaperaüiiamásÍQtUnaignor'aelaríiflcio. 
Con el uso de esta agua se paran y evitan Jas cesa la caída
uqI 09p6jlo y Dxoita crDoiinidnto^ y cotsio ei oabeilo adquiere nue* 
vo vigoTi n u n e a  a a r é ia  oaiw oe.
La Floi» de Oa*o 
La Floi» de O re  
L a  Flop de O re Es la única tintara que á los oinoo minutos de aplioada permite rl- Bsrse e^ebeUo y no desoide mal oloi  ̂debe aserie oemo si filen
•o CTá)
jp ^ x i M A I a f i a :  A n f r e i ,
^ personas de temperamento herpétioo deben preoisemente usar esta agua, si nó quieren perindi 
I f  apHoeoión oade ocho días¡ j  si i  Ifi vez desean teñir él pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á U botella. 
 ̂ P f venta: prineipales perfumerías f  droguerías de.España y PortugaL
V. «4s¡4.
í
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A base digerida de vaca 
jra  CONVALECIENTES y PER- Preparado reparador y asimilable^
_iONAS DEBILES es el mejor tó- m a r c a  d e p o s it a d a
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. I nece&iierf tomar alimentos fácilmente dlgestl-
LOS ANEMICOS deben empleai e «'Vincí t;es > nutritivos con frecuencia ó á deshora 
erruginoso», que tiene las propiedades, í-í - \ (excursiones, viajes, sports, etc., etc.)} ^  
erior, más la reconstituyente del h ie m . í comprimido equivale á 10 gramotS
MEDALI^ DE ORO en el IX ^ n g re sc  n * I ^
temacíonal de Higiene y en las Expt/siuu t |




C l o r o  b o r o - s ó f l i c a o *  c o n  c o c a i n n
i
p e  eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor. Inflamaciones, picor, aflas alteraciones,
ula ‘sequedad, gran ciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. La» ps?tnia8 BONALu, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi- 
teglo deque sus torumlss Jueron tes primeras que se¿ conocieron de sudase en España 
y en el extranjero.
Ácaethe» nrüh
Univers y í- ? con 48 comprimidos, 3i50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: fuen te de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13,-r-MADRID.
'PoUglicerofoeíatB BOb’ALD* ~  Medica­
mento antineurasténico y. antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. 
k Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.





Estrecheces aretrales, p resta titis , cistitis, ca tarros d s  U  
—— ---------------- vejiga, e tc é te ra --------------------------
@ a  «i&raeiéii p ro n tis , Besoffsi. y  X’AdlcsiI p » r  smedi® Ú.9 
lo s a f» m a d o « , ánieoB  y  le p ít ia so s  aaedicasmeratosCONFITES, ROOB, INYECCION ¥ ELIXIR
Cureclbn pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES
A N T O N I O  V I S E O O
Combate las enfermedades del pecho.* 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas tes perfumerías y es la de! astor, NUÑEZ DE ARCE (antes *Oorge- 
ra), 17, Madrid.
COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
' o  -_.r_.-_ 7ota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera,I I rIDÍ IDnSfDflS reciente 6 crónica, g o . v 4 u , a . u . u ,  ui«.<i;ic.<>,
-^_?úrh*’_mñsgro8amente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
»  Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo Insuperable de la sangre infecta. Cura tes adenitis glandulares, dolores de los huesos,
R t i B C T R I G I S T A
Q r & n d e s  B lm u o e n e s  d e  m A te r i& l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «Irrompible Wotan» Siemens,
la que se obtiene una economía verdad de 75 010 en el consunro. Motores de la acredita^
■ca «Siemens-SchfUert» de Berlín, para la Industria y con bomba acoplada para la elevación
IMB á los piso*, á preC^oa whjamente económicos.
i % T F  >  ̂ '
manchas y erupciones de 1a piel, pérdidas seminales, impotencia y toáa ciase de sífilis en ge^ 
neral, no hereditaria. Frasco de Roob, pese tas ,
Snsinil Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotenda, Debilidad general, etcétera, 
IIHBIUII se curan tomando el maravUloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.- 
Frasco, 7 pesetq9>
Se alquilaAviso a^los industriales i
Se alquila un local de grandes dimensiones, j 
pudiéndolo destinar para almacén de quincalla o una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so- 
coloniales al por mayor y menor u otras indus- lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera d^l 
trias. 1 Colmenar, úna casa habitación. Informarán,
Calle §trachan núm. 9.  ̂Don Crigtián 24.
Punios de venia: En las ¡principales farmacias.—Agentes generafe» en España: Pérei 
Martin y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Ccmsultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenteor escrito, deblen-. , _ ................do dirigir tes cartas ai señor Director del Consultorio Médico:
3, fsiajt de CscBdillerj, 3-J.'.-|a
-J
-*(
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M á la g a
ABCOADOS
Áldana Frsndsco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Alameda do Carlos Haes6« 
Barrete Prat fnan, Moreno Monroy 3.
Brialea (Jurera Sebastian, San Francisco 15. 
Calaiat Jiméne» Enrique, Moreno Maz«3in 15.
i>iaa de Escobar Nardi^o, Cárcer 2. ^
Dotíiínguez Fernández Manutií, í?, FranQuslo ¿:
Es'rr.da Velasco Anself Doctor Dávila 41,
Estrada Estrada José, Cásapalms 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque VicíO|^i 
Mármol Contreras Rafael, Granada 8®.
Martín Velandiajósé, CSnóvas del Gastülo 16. 
Mapelli Raggío Enrique, Granada 61..
Mérida D to  Miguel, Mosquera 7
N av S ?íía 'l? |i^B e%  Fiaza Aduana.i 17. 
Noeué* Rueda Á?ló0Íb, M ótstií^azóa 15. 
Olalla Osbrid M iguéí,^ñ Juan «
Oítega Muñoz BeniíOi Sasr jhrsn de 31. 
Peralta Apézteguía yüan,^Aiarpda.40.
Péralts Buíídsea Juan Luis, Alameda 40. 
Msueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19, 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2, 
Rosado Bergóa Miguel, Cejroío 
Rula Gutiérrez Fíaaqsco, uraoada 51.
S ie rra  Metledo Luií-, Huerto tía! Gonde 9,
Vázquez Gáparró» Matute!. Marqué» l^ iloa 7.
■ ■ '-'abonos' . .
Carrillo y Compafsía, Doctor Dév.la 33. 
Mirasol y Moiipe, Saiít e f. _ ^Sociedad Ar-óniíCíU Lrosa, .#l®nifda «3,
^ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
CaíísFreftít^co Masó?.
Martblauca 12.
# ! « - * •  Cciwííícíttlí CRffííCn 68.
UActt»Kad,Capuc!ihüsíB.W Ía'*l«“-
La Sokcicn, Victoria 2. ^
agentes de cOMisíOh, aduanas
eaboPaaaJoaqan.Po.tígc-da toa Abad.*, 3. 
Cano Ciérnante, Canos 8. „
Cruz Manuel, Cortina «oGallavdo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Jusn, C&rsos 1.
o S S ' ^ T c * ' 8“ fn G !,Ían  I»aa í e D t o .« ,
HaartS Joal 4o ía, P ie »  4e ^o H o  St H í « f  «*í
i l é l  delP i
Ofíiz y Msnín, Ssín Bernardo ei V*eio 13.
Manin, Rafétl, í^áriii^s. „
Psgé 3 Jóí é, SáBcbez Pastor 1-̂*
Pozo julio, Sírachaa3 j..
Rico Robles Pedro, AYeníáa^fi-prooke 19.
Roblea Enrique, Alameda Fíinsipal l i .
Boalslo Gayarrón Avenida 45.
Ja i! eier Augusto. Aíameon principal 21-
,  Íl(ezlsrmilnteX;ííon 
vmoniar'^ y Manin, Plaza de Mií|aaa.
V l« .  HÍrniaaí*- earlqao M ootó. 33,
agua LESÓDA V
«El Diluvios Sm  
«La Catalana-, fesniaRs^sL
almacenes ce maderas
^ Í macen de botL las^ V
Mañoso Estsvez Andrés, vars^eRgS.
ALMACEN PE PAPEL 
Papelera Española, Nicaeio Cede, 7.
alivucekístas de CERmas . 
Anava iuan. Cuarteles 3S. . » .
r S e h é n k z  Pedro, Camino de Aníequera. i. 
Fuente y Yébenes, Cisncros4?.
Ffifía Bandera A ntonio, Arrio-a.
ALMAt BNISI AS DE COLONI^p 
Oí r&iie\ % en C.®, Alsrqués 22,
H joS de Fmn bco Pensi, ^  ^
Q«hr«nnK dc t  íerye^» Fajaído, caste.ar a.
LtTq y^   ̂ AtMACBNISTAS DE DRL̂ A?
Ediísrdc frsnqusío, íj-,
Francisco Búüh IfíRioad Oruns.Hifos de'Antonio CSii-c^ñ, Cleneroa
Hilos de Francisco C arda Águilai', í»?.t tos á




' AU>íACENISTA3 DE VÍNOS
Diez Correa Eduardo, San Juan de Uic» 26. ¡':
G arcía  limésiez José, Andrés Mellado.
González Luna Alíonso, F.. Santo Domingo 28. 
París Ramón. Cañado de San Bernarao 1 /. 
Vaiíeío Hermano*, Dos Acera* 5.
ALPARQATER?A|
Diez Pomares José. C&rmaá FS.
Mancera Juán, Hpyo de Espartero i. 
portales Ju ^ , CálderópHfie js BaresL 5.
■ APARÉJAboRE,̂ ; DE OBRAS
Almeidai Alcántara Ruiz, Tonijos 64.
. ÁRQUÍTÉ'Cl-üS
Guerrero Strachan Financio, Ksrqaés U n o s 3, 
Lloren» Diaz Manuel, Duque ce la Victorí# lo. Lloren» quintas
R!fi«í-N^rd Fiancíseo, Carme» £*■Blancfeb.-r AirreMOVilES
Merino ^‘ -ratílES y  COFRES ■ .
Cirmonajuan de Dios,
Montero Castra AntoníOc Tom ^* 4̂5
BICICLETAŜ
Garda Frandeco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Slneer,Victoria 52 p 2  ̂
Bordados en blanco. Rambla ^3, Pelusa, 
Bordados con máquina Stnger, Vldoria pral 
Portillo Tiesto Socorro, Can era Capuefeinos 1. 
BOTERÍAS
González Alfonso,Pasillo de Sanio Domingo 28 
González Pedro, C uarteles^.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga {Palo).
Café Imperial, Marqués de Lurioi; 2. ^
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Hntét Nacional, Avenida de E. Crooke 2o. 
Príncrpe/Plazadé la Constitución 42.
K e r o  Alfonso, iuao de Padilla Í3.
Román Manuel, JDameda 6.
Senado, Duque de ia Victoria I.
Vinícola, Marqué» de Larlos 6.
calderero mh::anicO 
•T*‘uiÜlo Francisco, Don Crisíián 46. 
f  edrosa ¿ r e í a  Rafael, Moníalb^n 11.
CALLISTA
Pu?ckelC barles,P«eitadelM ar2y4. ^
L ó p a  Anaya Francisco, Plaza Constitución 1.
camiserías
Casero y Toledano. Salvsgo I4yl6.
Perez y VaÜe, Marqués de la Paniega 17.
carbones
Af eisa Afán José, Molina LaHf: 5.
AíoFne José, Cálderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda ¿7.  ̂ .
Záí&bardojusn Manut 1, Seate Lucia 7.
CARNECERIAS
Espada Sslvador, Sesiíos 13 y 15 
G«rcía Medina feiu'ta. Gmiien de Castro, 2.
García Manuel, Torrd' ts "9.
García Rafael, Álamos 5,
pé ez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Jüan Oóme» 36.
Río del Arantía Antonio, Carvajsi. ,
Román Manuel. Puerta de! Msr 1.»
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de CíSíkJi Haes I.
Cabello Antonio, Dos HermartííS 2.
Chiquilla Fernando. Plaza del Chispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
Valdérrama José, Comédiaií 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37. 
CARRUAJES DE LUJO
La «iagueña. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado J{|j5in, Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, rasiílp QuimbardA 3 -̂?
CASAS DE HUÉSPEDES 
yic toría Rtifiná, GalÜeréría 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos R sss 2. 
i CHAClNflRÍAS
Bsndera Pedro, Eapeesrías 40,
’ CEMENTOS
Hijos de Diego M. Maríoi, Granada 61. 
Zálabatdo V F. Montea, Cofíiiia del Muell© ,^ .
CENTRO DE SUSCRÍPCIÍÉs'HS' ' ’
Hijos de Juan Melero, Jará 33.
■ ■ ■ ' CEREAL̂
Faitee Méndez Pedro, Camino Antequeya2. ■ “ 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. .
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda. 47 
Martínez Basilio, Alameda príndpál 48,
CERERÍA ............ ...
Escobar Zaragoza José, Mártires 3,
CERRAJERIAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
-Pascual Tdaiá», áaaírt Lucia 14.
OíRVECESlAS
Ceryeesria laglesAj Casas Quemadas 1 y 3. 
Ceréecéria Maiér, Pasagé Heredíá. 
Medíferráneo, ISarqüés de Lariós IQ.
Príncipe, Plaza de !a Cosjstiíiídón 42.
Escobar losé, Pasage deT^rédía 45 si 51, 
Garciá Manuel,, Granada 58. ’
Morena Antonio, Plaza Cónstitudón 40.
Rtpáh Manuel, Alamedas.
CLASES DE ESPB;ÍitASrXO 
Padilla Juan, San Telmo, 14.
COLCHONES METÁWQS 
Días A. Granada 86.
güLsoiosr
Academis Cívico Militar, Correo Yiefo 2.
Academia Española, Maris Garda, 5»
Academia e*pecía' de Correo», Mariblanea, 18. 
Áesdesiía de instrucción, Pozo» Dulce» 13. 
Academia NseignsI, Jo^n J. RelosiUa» 25.   ̂
Academia San Miguel, Alante s i@.
CeniíS Poütécnfcoi Doctor Dávila 
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle lüi 
Colegio Evangébeó, Torrijí» 25. ^
Ideai de San Aatenip, P t o  Vieja 5. 
Idem de Sen Bernardo, Píaza dsl Caroén, 35? 
Idem de San Fernsado, Victoria 9v _ . _
Ideiñ de San Gaüleriao, Plaza de Sah Pedro, 2. 
Idem de San HéríienegUdo, Alcaza^la 17. 
ídem de Ssn ndefonec, Dos Acera» 22,
Idem de San isidro, Aag08| |  2» 
ldgm de,§ánJpgé,Gsr^edW< ■:“ ■ 
lííém m  José, Noble js 2.
ídem de Santa Er.gráclá, Carmen 40¿
Idem de Santa Isabei, Alamoe, 17,
Idem de Ssa Luis Gonaag®, Peña ip,
NaestPt. Señora de las lleves, NobleJa %• 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.  
ídem de San RafaeL Antonio Lui*rCárrl^ 18. 
Idem de Magda’^RÍ; ídem. 29, _ __
Eacaek del Centro SBstrMlvo Obfero regunUí 
cano de! 4.® distriio, Gafcetán'40;
.Escuelas Evangélicas, ToítIÍOA IOS,. « . 
8 ?ttooí oíLstiguagés, grsiiada 46 y S), 
eOMESTíBLlíá.
• Aeeha-^.r£ülio, Aüteati^ Í8.. “
Cábéiln Francíseo, Cárir^n B.
Ofelvo Francisco, Paseó Rédlng 7.
¿isinpo Lino del, Caaíelar 8.
Conde Mjeueí, MoUas Latió 2.
CcadsjrTbneá, Ci»aer6s.4g,  ̂  ̂ ^
Cóf tés Anionfd, Cobertizo dsl Conde ^
Corté» Suárez Salvador, San Juan de Dios 4S,¡¡ 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 
Qáives Postigo Francisco, Alcazabilla 3^  
Oámez Ques&da |es?é, de la Paniega wJ. 
Garci  ̂Muñoz Raífiel, Mármoles | 9, 
Gijrda-Hsínón, Mármoles 65,
Gómez LosUía Lucio, Sebastián Souvfrón 33. 
González Aatüme,Q?'ng:ro3 64. ’
Oonzáiea Matíín Salvador, Torrljos 
Heras Ssíurnino de las, Juan Gómez 23»
Herrera Francisco, Torrijo» 57 y 
Liñán Serrano Lucí sao. Málaga 149.
Líiqys Miguel, Beata» 33,
m ÍÍ8K0-3-19J3
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oicsr Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulce» 31. 
Ruéds Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortegq Eduardo, A ltana 7 y 9.
Ordz López Francisco, Duque de Rivas 18.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MazarredoS*
Salazar Miguel, Trinidad !2.
DENTISTAS ,
Biloco Aaíoalo, Álamos 33.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1»
Meíivéo Arturo, Larío» 1, piso 2.®. ;
Ruiz Ortega Autonío, Plaza de la CosEtucidu o» 
Safra Francisco, Comedlas S y 8.
' DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijoa 85.
«Diván^ Aragonés Joaquín Sánchez P s ^ r ,  6.
DIBUJANTE LITOOEAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra i9.
DROGUERÍAS 
Ch^ón^^|onio, Cisneros 55.
Fránqüéló Narciso, Sagasta 1.
Leivá AhtSdéz |üanj Marqués de la Paniega i3. 
MarHn Palomo M,, Granada 63.
Peláez Luis, Tqiríjos 78.
Fiádeua y López, Horno 14.
Hsfner etd Wteulrenf Torrijos 112» 
ELECTRICíSTáS 
Salas Cándido, Santa tu d a  10.
VI«edo Antonio, Molina Lárlo 1.
ENCAJAS DE BOLILLO 
©arreso lOj portería. ■
ENCUADERNACIONES 
González Pérez laan, Kihestrosa 16.
Viann Cárdenas Franciscp, Mértire» U.
ESCAYOLAS Y TESOS FINOS ^
Maqueda Fraiicisco, P. de S. P. AlcántarSi: 37.
ESTANCO
Olmo fosé, Clster 2.
1  Castiíío Josgtiíh, Puerta dé! Mar 22i 
, Real Antonio, Calle Nueva, 57.
E3ÍPÓRTAÓORES DE PESCADO 
Hidalgo A na^ José, Sán Juáír de Dlós 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Espartero» 8. 
Î ÍPORTADORESDB VINOS
J^rcpló y Viuda de Torres, Malpica.
Sueno y Hermano José, Mendlviic 
Bureos y Maesso Antonio, Don Crisíián 8,
EgeS y C.* MahueL Aimahsa.
Garreí y C.*, Huérta Alta.
Orosry C.* Federico, Canales 8. , , ^
de Antonio Enredé, S. en C., M&lplc* *, 
Iháénei^ Lsmothe, Pieza de Toros Vieja 17. 
Krauei Carlos i-, Esquflache 12.
López Hermano». Sala>henca 2.
Lópba Quirico Hilos, Dón Iñigo 33.
Moreno Masón HUos, Dr. Dávila 6,
N ^ i  Dlidler Hetmanes, P^sgó de lQs|Tüpi.|; 
PtIm y C.* Adolfo, Rédiñl;
Kanios Poweríósá, Constancia. 
R e ¡B r e .^ D f .W %
Ruia f  AíisIsiL ‘
Ramos.TéUez hijoy nieto, Constancia. 
Sanguinetl Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto,. Uano. de Dolía Trinidad. 12. 
Torref á f  é H||ó,.P^eP;deJe«.'^»l®»».
PáBRICAS £« ÁOUAÍ©IENTES
HIERROS USADC3
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2,
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Canino Antequera 3. 
Gómez Moreno-Enrlque, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda P. lacípa! 42. 
Zambrana Herma.ivus, AigusííJj Réífid G* 
INGENIEROS
Díaz Péícrsen Rtísión, Alameda 26.
Wecnér Leopoldo, Sáó Lórénzq 11.
INSTITUClÓn ANTROPOmSTICA ÍBSCÓLAR
Campos Jiméísez Eduaí^do, Gasas Quemadai 5,
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 44. 
Joyería Francesa, Granada 2,
Pareja Juan, Nueva 46.
Sierra Federico, Granada 9 sí 15.
laboratorios
Laza Enrique, Molina Laríc 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22,
LIBRERÍAS
Duarte José, Granada 43,
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de LariosjT, 
MEROS íí ĵtANCB 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS I^YAdOS
Camps janer José, San Juan 78,
Sánchez I^cárdó, Rebúbüee Argentina 25.
LAMPíSTERIÁS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LITOGRAFUtó
Alcalá Rafael, Madero Visjq 4,
Oarciá Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de píos,
- " lotería' .
MAQÜIÑ AS ÁOSiCOLAS 
Mirasol y Molina, Sajitrlí 4.
MAQÚÍNÁRíAS ELECTRICAS 
Ballestero» Antonióv-Duaué Vlctorfaé y 6« 
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal L«, Gigaíité8 l2¿
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian docunientp^ MontaUián 1 bis.
Se hacen reparácIbhes,' DrUÍ Verde 7.
Oliver, BÓiaa f.
MARíAOLISTvtó .
Baeza Viana Ralaól, Santamaría I?,
Alamo» Santaéiia Enrique, Cisier 5, 
Argamasilla Licera Antonio, A. í> tn
Cazórls Gómez Francia»''' dé í* á n lé ^ a  4l ‘
?t?^OcaRafaeCku¿í£ ‘
Coíta;Adolfo, Pit^a de ía Aduana 113. 
Guard^gp Lama Agustín, Santamaría 7, 
Impelliíiernosé, Saivtaraaría 17y 19.
Lpárraga Pablo, Granada 84.
LIPAíei guríquez Aníp Liíis dq yéla^qqáiS.
Pardo Manuel, Hoz i4.
Pella Agustín, Granada lí¿ .
Pesias Áiiguel de la», Cianeres 52.
Rgmos Rálael, Sao Juan 48,
Rosado Luí», Tórr^» §.
Ruiz Diago Agapiío, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garccrán 24.
"Sáavedfa Pedro. Masquera 2 
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57.
COMISIONES
Bernabé Peiia José, Alcántara 3, bajo.
Garda Caballero juap, Guarielejo 2.2.®
Guerrero Maduefto Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 4Q, 
eOMPÂ ÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanoc, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad Plaza de la Cónsíittjclóa 42, pral. 
N.5vas Maria, Grauáds 27.
CONFITERIAS
Áivasez Cámara Bantíado, San Juan 43. 
Qsítt̂ uco Anton!0, Ac^ta de la Marina 21»
Qh-'pairo Jua^, Páseo Reáing 7.
Garda Maníu María, Granada 35.
Manci' ia Ruiz A í;toaio, Carvgjgl 13.
Jifflénea Manuel, Torrijos 114. ^
Márquez Merino José, Santa Lucia •
l^n to ro  ídartínez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
CÓMPRá-VFííTA m  LIgROl USADOS 
Gómez Granada 8f,
CONSlOlíÁTARiOS DE BUQUES
V c  f¥i“ds de V,) C. del Muelle 21. 
iferre (AoSés), A ve»«. ¿  |!irlqqe Crootó M
M S á f S * Á t a o i q f i »  13 y 15, 
Mac^Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carro» „
Rico Robles (Pedro) A. ac Enrique Croi^e. ^ 
Rosilio OoaquíB), Aven da de Enrique Crooke. 
Vivé» ifermanós, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113,
CONSTRUCCION DE CARRtJAOES Y CARRÓS 
Herrero Rafael, Alfonso Xiíi 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vl^a §. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 2? 
Austría-Hungrla, Roirigo Garreí, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arlas, Alameda de Colón 11. 
Cuba* Entiqu® Piñeiro. Alameda Cario» Haes 8. 
Ecuador, José Nsgel Dl^dier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Darroso 1.
Haití, Antonio Bafceló, 1 orrijos 31.
Kondurss, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P Síentíoríh, Bsfreso L 
ííafis, José Carlos Bruna, Píg?a de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Ma'Unez dalo Ve­
ga Í7 principal,
Paraguay, Pedro Valla, Alameda 18.
Perú, José María de Terres, San Agusíia 10. 
Portugal, Eííuardo P la =ca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Refn Arssu, Alaineda 25. 
Suecia, Carlos], Krauei, Esquilache 12.
Turou s, JerÓRÍrno Guerrero, S juan de Dios ÍP 
22Uruguay. Pedro Pj Pelsy >, San Juan de Dio» 21. 
COSíREOORES DE COMERCIO 
pgzio Francisco, Martines dñ la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Msrzo LombardoFrsnclsco, Strachin 2*
PÁBRIÓAS DÉ ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Mgníaño 9.
Viuda de Cerón, ^am ed i Capuchinos 22 y 2fi 
Viuda de Luis Moreno, hastío  Parejo 19, 
FABRICA DE ASE tRAR
Ledesma Ríeumoní Manuel, San Nicolás 23.
FMmCADBC4LYALFAN|®?Á,' ^
Viuda de Juan Oóiiiíngúea, Cámiho u® Suáres.
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES ,
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rpeh Eugenio, depósito, Grgnada 21
, , FABSíCÁSDE ESTUCHES
Pérez Ranea Alfonso, Ándré» Pérez 7.
Vetásco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS
Lcrca Antonio, Torrijas 6p,
FABRICA DE PLATERIA
Fabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS
«El Diluvio» Sanle!moíT4.
«La Andslusa», Postigo de Ar»n?s f 
«La isla», calle de San Agustiri 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuartele» 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivi! 5.
FAEüIUA de JAULAS
Moreno ¡osé, D. Ijligo
FABRICAS DB NIEVB
Ochpa José, Poiílgo Arance l?.
Gáivez Raíz Mariano, Áinmps §.
FAR-MACÉUTieOS
Aragoncllio González Antonio, Maríblanca !. 
áragondllo González Cipriano, Nícasio Calle 1. 
Canarena Lombardo Antonio, M. de Latios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 3?.
Oóme? Martínez Bqnifáeio, San Juan 20,
Pciaez José, Ttrríjos 80.
Mir Coúsino A,, Trinidad 68.
Mór®í Francisco, Puerta N|i?va §?. 
P rólóh^ Móntlei Águstin, Caryaial 7.
Ramos Marte! Miguel, Sania Mana 7.
1^0 Guerrero Frañeisso del,M. déla Paniega 22. 
ioto Pérez José, Mármoles 11,
VentosaRamón, Torrijos 88.
-FERRETERIAS
Anibére y Pascua!, Santa Maria 13.
Franqueló Aaióiíu, Nueva 4iV 
Oqux julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de ia Faniegai 47.
Álirsíáísibu ¡mn, Aihuudíga Q.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y (lanada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larlos 6. 
FONDAS
jiménez Mercedes, Sánenez Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18: 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
Jiménez Luéena Felipe, M. déla Paniega 6. 
López Deraeíríp, Liijorio Garcí412.
Müciiart Ffáncisco, Plaza déla wv.iStitución 
López Emitió, «11 Louvre*, Mártires 7,
López Emilio, «Ei Sápido», Sagasíal.
Rey Manuel, Ar»toisio Luis Carrién 16.
FLpR^, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
dssrído D. Aüíónio, Torrijos 4d,
FRUT AS Y LEGUMDRiS
Fernández Norberío, mercado Alfonso Xll. 
Gómez González Francisco, Idem.
Óónzaez y ¿oníreraa, Idem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas para botellas 
Garda jDséf OUeriss 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, AntORio Luis Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10,
Miranda Cuenca y C.‘, Plaza de San Julián 20. 
Ssu Cavetano, Mosquera II.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto“14.
Ojeda Pacheco M&nuel, Palo Duke.
 ̂ GRABADORES
Áreta Pascual, Píáza Mártires 2.
¿omodevilia José, República A rgentina 46 y 48, 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermauo, Alameda 2i, porÍRÍ j 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 1!,
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Ges Francisco, Cánovas del CastiIlo48.
Habilitados de C ^ es pasiva sJ 
Caracuel Medina tí!a?, .Moreqo Mazón 13,j 
Nido José dél, Cistér 9.
Oppelt Sane Ramón, Martínez de la Vega 17.
R o Arrabal Trinidad Grund 6.
Rivera Fr^nsígeo, Sebastián Souviróu 28. 
Rodíjguez del Pino José, Torrijo» 46i 
Kosso Lauruano^Victoria ia.
Sfcichez Alcoba EtniUo, Torriios 38.
Vignoíe Wundeíiich, Joaqúin Torrílo» 68 pi»
IfO 3í*
Villar Urbano Antonio, Stráchan .2. . . ̂  
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31? 
Maestro AtiNSRO
Rodiigiiez España José, Puerso de la To"r8.
MECÁNICO ELECTRICISTA
Crespo Aaolto Plaza Bsedma» 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Cardón Carrera-jtaa, D£mGd*tíán---39¿ ■
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana Mariaj, Marqué» de Latios 6. 
«SODIST/S
Sierra Pernátsdeá ^aria, San PrancIscD 10,bajo. 
Francisca Padjlla, pos Aceras 10,
MOLDURAS Y LOZA
Eomero José, Marqués de la Paniega.
Rodríguez Carmeñ> líolsa 8.
Ruiz Losa Ra.m6a, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morgaaíi Pedro, Áiarqués de Larios 5.
Prlní Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIBRÁüLíGOa 
Oarcia Herrera y G.“, Castelar S.
Hidalgo EsplMora José, Marqués de Larlos 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosllías 22.
Qsa Francisco, Cánovas dei CasíiUó 
MÜSi£Á Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5,
Ortíz y Cussó, MartíRgs ds |a Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 3.
Castillo Oáreía José tíel,Áiaftmezde la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4  
Diaz Trevilia Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Aníónib, Moreno Carbonero 2,
OPTíflQS
Orééh BlcarOo, Pieza déliüglo,
López Éscooar S. en C., Granada 3Í.
López Planas José, Granada
Viola J., Qraeada S?
■OSiTOPEDiA
Jiménea-Cuenca í ^ ó á ,  Plaza San Fraiicteed?. 
PANADERU
Rueda José, Tofíijo» 3?.




Muñoz Alvares José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Álánuél,Olnete» 16. 
jiménez Martín Pedro, Trinldid íOi. 
jorge y Á!v<a?e? Alfredo de. Sania Lucia i6. 
Malreies Carlos, Calderería 3 y 5.
Maíá Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Millet y Muiillo Rafael, Mármoles 94.
Muñoz Feínando, Puerta dél Alar.
Muñoig Pózo^Fráncísco, Santa Maris 17,
Paez Luque Juan, P1rz5 de la Constlíucíón^. 
Pko Gebnel, Torrijos 98.'
P©> fa Bartolomé, Caliejonea 42, ’
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12,
Rütíríguez Juah, Oiisrígs 63. 
gáaphe? üíiáp Jó3é,'Gf¿aa4
Mora Martín BtirUsíi -, '’̂ iemosS.
Rodríguez Casqu'-i-o BmiHo, Trinidad GruaiH. 
^ sc h e z  de Let^ Victoria 7S.
Rodríguez jóse, Aú m s 10 
Segalétva Ma'qusL T sióa y Rodríguez 35 
Tudela Burgos'Luis, Azucena 1, bajo*
PRÓPESORg:, OE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Oílíhatíel Muelle 101.
Calvo y Seltráa jiíaqafB', Agua 24 
Sánchez Quintana Agasííá, Raza de Riego 34 
PROFESOLES D2 IDIOMAS 
Álgüera Francisco. Alameda 35 
Ben,ííea Manuel, Plaza die Riego 32 
Haütpoíiíe Piériic, Cglijéteria tó,
Dr. Hóéfiightar, Graffsde 46 y 50.
Veaíl Federico F., Qieaiites 11.
Vega del Castil-o Martin, Juan J, Relosilla» 25.
PROFESORAS EN PARTOS 
©caña áe Garda Francisca,Moreno Monroy 
QUINCALLA
Bartolomé GsmaáieA» Plazz de l|¡.Co^tÍtucÍó.n * 
EsitrambasaKuae Eugenio, R. Argentlns 6S y 67 
Herrerp León, Cltnexo» 55.
López Blas, Luís íle Veíázqqez 3,
L u ^  y Aranda, Repúbtka Argentina 4. 
Mafaónadb Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Á^rmolejo Antonio, Granada I .
Revuelto León, Granada 34 al 40.
VÍIlalbs Luis, Torrijos IC .̂
. , agtOlERIAS
-Baila Csrios, Doctor Dávila,
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega i3. 
Maríítoz Enjfque, Píaz?. de ia Qonsítitución, 
Pábóñ Aníónió, Olieriá» 23.
Páchésp Francisco, Granada 88.
Pastor Áatontó, Mármoles 38.
Fasíor Casado Mamiei.Fiaza Constitueión 42, 
Pérez Máteog José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y CompáSfa Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE. EN PARIL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado Maria Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta, 
í Martínez Cipriano, Marín García! 8.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETCH^OS DE fotografías 
Santam&ríá Baídoméro, Mármoles 73, 
RESTAÜRACiyÓN ce, CUADROS AL ÓLEO 
Muñoz Eñríqúé: Peña 27»
■ ' 8A9TSS8fAS '
Bárralos Manuel/ Mártires 8.
Ésruá Carlos, CuryEl»*
g f^ 'l”? P t 'r - ; i . í ,S t« c h a n l .
j, ,:.e,u«a, Granada 63.—Ropas hechas.
' mrínañd» da Pábíó, Mueva Í6 al 20.
Moreno Juan de la Cmz,Pasage de Alvares í05 
0 ‘Keáh józé, Nuava 18 y 20. .  ̂ v
Paíázóa Mitíoa-Antonio, Marqués de la Paniega 
feffises Jiménez Ssivador, Nueva 60.
Oq^álés,Bcrímrdo> Pinza Constitüciés £. 
iáéas Félix S. sn C,,;Sagasía 2.;
Sania C^z,.Santiago,-'Nueva. 42. •;
Trgvesédo Prfeto Cayetano, Carvajal’26,.
Ls prsBcéiBR.r-Paerta del Mar.
. SjOCiE0AD-OB‘SEGüROS 
«LeNord» Dorryr Lehsten, Sánchez Pastor?. 
Agí¡cómit,a¿ GigHates * 7,
Alianza La,„ Trinidad',wand 24.
áUíancO; Áísraéda'ije'Háés 6,
■ i,íDlaf--Sífacbari,á,,
Genera]; RcsÍd§Et8r£ iífejPígaa Cofte»-ds Cádiz 
, Qerman|§ La,.'Se.ba3ÍSáa Souvirón 4 y . 
OreshánTLa, Mérqués de Larlos 4.
Liverpool and Lontíon and Giobe, te jón  R, 39 
Mutual Latina La, Sebastíáa Souvirón 4 y 6.
, Nórwich Unión Fsrs?, Marqués de Larios .7- 
Polar Da^PoiÉoa Dalcez 28. "
Roya! Eschange, Marilnez de la Vega !.
Unión y Fénix Español, Alameda Carlos Hae». 
SOMBRERERIAS
-■"Carraacó.Pérez fínrtqué, R' ArgentInR 34. 
Navas Jiménez FraaciBco, PozOs Dulces I,
¥ance»PedrovMí»i'^aniega2!i.'- ' ......
TABERNAS '
Rueda Luis, Olíerlsa 32.
Sánchez Gallego losé, CaIle|oné* í .
Sandova! Juan, Csmlno Churrlána íl3 .
TALLER DE BO.MBERÍA 
A. Berna! y ü,® Tomáis Heneóla, 1.
Diaz Francisco, Cuaiáeies 52.
TALLER DE CORDELERIA
Grístóbai Grima, á espalda» Cuartel TiInMad.
„  TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Reígei, Pasüío Santa Isabel 41,
TALLER bB EfitüADERNACiQH 
Garda M., Cintería l  y 3.
r., OCíÁRWICíONES, Rivav Sácehe» Masuel, Arríoía 14.
Tálleres DE LAMPISTERIA ?
A. Berna! y «,*, Tomás HeíRc^ 1.
Corpas Glnéi MaiHtet, Cácíiea 82.
Teriiel Aníonici, tórrUQs 43,
^dóVag de! Cas ’Ilo 41. 
Viudg é hiiOi áe Qqtnila, Andrés Mellado IT 
PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Safgehlo 5.
.Palomo, H ija#»j6a% PtezaC ortes de Cádiz 9.
TALLgRSS DE PINTURA 
Bnstinduy P., Cortina dei Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso i^lgueí. Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, ÁltoZah 10.
talleres Dfi REPARACIONES 
Gallego Cruz |Ma¡í, Cerezuela 2,
TALÎ R dejadlas ÓB PERbiCkS'V DE TODAS CLASES 
Oáivez Mariano, Alamos 5.
-JS- . de CORCHO „
Ordófiez José, Martínez Ajguiíar 17,
TEJIDOS
Brun Garlos, Puerta d¿I Mar.
Q|rQÍá Manuej, Repübilca Argentina 53.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
UNGÜENTO DBF. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
_  ZAPATERÍAS
Caitrüío Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, G ran aW ^
Escamilla Manuel, Piaza de la Canstíiueión 38. 
Es.ava jpaauín, ¿g Heredia 56 al á), 
Espsio fearlque, Granada 53,
U  Victoriano Cobertizo del Conda í .
Maese José, Temías 53.
Moaíoya Antonio, Málaga 44, Palo DuSea. 
Torrijos 48 y 64,
IIE  A TP«tíÍqs 54 y Santa Lucía 6.
Palma Rsfsií/ Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gal i'  ̂ i  aspar, cristal y loza.
Pozp y ci ns ñwi ./anos, fábrica debay etas. 
Roaitf ' V ÍRs Fra.-^bco curtidos.
Vergára muel, esn
AHPAIES
Duarte Antoni i Tberia,
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería,
CASARES 
Qif Ruiz Antonio, abácérlá,
ESTEPON.A
Fernández Sim^h, Salazón de pescado.
Ez Marmolejó Míguéí, médico.. ínez Juan, café.
esma Gregortc, ^« « íe  de negocios.
Moreno Guerrero Diego,, comisione».
Narvaez Manuel, seguros dé vida,
. -..(JAUCiN
Oarcia Sánchez Juan, droguerís.
Ramos Gulu Antonio, representaclónes. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEjAQUE
Furest Manuel, ehasína al por mayor.
Sánchez Oréllaná Rafael, cosechero de yInoSf 
fabricante de qguardienies y dé embutidos.
^  ^ RONDA
Cabrera Leysza José, íaétíico.
Cid Ignacio María deí, tbtsiialoues.
Hoyos Vela Manuel, nlbardonería y talabartería 
Marífa Gústrero FransiscO, procurador. 
Montero Lozano Álanuel, abogado.
Mootsro SíerraijíidQro, abogado.
Hno Velejo Fi;ancisco, paaieifrfa y confitería. 
Siles y Ortega, banqueras y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, eVoSiáó».
V1É.^M Á LA ÓA
Aceña Juan, coloiiialfs, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado,
^ 8  Modesto, farmacia, San Físneiseo 8. 
Moral MañueL farmacia, Ple<ÉRi 7.
ALHAURIN DE LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca- 
lie Mora, 4, '
CARTAMA (ESTACION)
■üíaz PortillQ José, coloniales y cereales,
M ei»® ado '
Áceüesd  ̂oliva
Fresco, de 13 a 13‘50 pesetas Sos U l |2 Idem.
Afrechos
Fin© en sacos, de 80 ¿si á ptas, 2250 los 100 ks. 
Primeravds eaid. á  pté&. 21 Id. id.
Segunda, de 59 id, á id. 20 id. id.
Tercera, de 30 id. é 20 id. id.
Alcohol
A Ir e pías, hectdlitro.
■ ' '" Almidón ' ' 
lfeff»an^«Oato»,9á^^^^ ptus, m | 2 feiloi. 
«León», 9 á'9‘23id. M, '
M a n t s  -J,ieón», caja de 30G pastillas, Í2  id id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 á 6 pía», id. id, 
Bwco de 8̂ 2  ̂á&'5 l pta8. los 11 Hgld.
Arroces de la nüeva cosecha
Moreno de priisern, 42,ptas¿ tos iüO k.
Moreno cordeate, 41 14 
Slsncp de primera, 44 id,
Slaccó «upédor^ 46 Id,
Bomba, ?r á í 9 id ,' \
- AzmoMdecüña
ál l ipíag.  I! \f¿ jifíü»
vaña de segunda, á  í i '5ü isS. iá.
Cortadillo de primera, 33TO á 14 Id. Id.
Coríadiilo de segunda, 13 á í3 'fílM. *íL 
Piícaas de L* tíc ?3‘25 á í3 5u s¿í: iá.
PiaqueíRí 48- id. I3‘25 á 13‘50ió.. 14 .
J^calao
Labr -éor fresco á ptaa. 45 los 4o ke,
. €ücaú^  ^
CarsKasi 370 d 43015X38 íog ICQ ks»
GUeyaqnil. 325 !d fd id 
Fernaado Póq; 250 Id IC Iá.
y, , L..OKÍMENSOK
*.csl Gáívea Enrique, Gomes Saiazar 23.
êexhoueo
Benítez Aníoalo, Herrería del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
Capullnojáuregui Joaquín, Perlas 38.
Guerrero Casíiiíó Leopoldo, Parras 7, 
Maíarredona Amonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESES
Romero Aíeiaodro, Marqués de Larios 4,
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3,
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Re. übílca Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
RÍO Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emiiip, Victoria I.
Durán Rafael M.“, San Juan de Dios 31. 
Qa!laráo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, AU?íir.cz de ia Vég» 13. 
Monípro de José,Torrea sa» Bernardo 3. 
Navarro Bsrrionaevo Antonio, Clster 13. 
Ponce de Leónjoté, 3sn Juan de Dios 7
I.i. .. vacuna OH TERNERA 
salabardo ZqUq '2eaón, Tejón v Rodríguez 31. 
„  . velamen PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvares Pérez losé J .  ügaríe Barrientos 24. 
López Sánchez José, A n t a  Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo oe Atocha 2.
_ , VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Fraile» 5,
r» 1 »8 DE OüITARRARuiz Elena, Mármeles 49.
bordadora á máquina
Doña Francisca Padilla,calíeDüs Aceras nútn. 10.
REPRESENTANTE DE PAPEL DE FUMAR
González Eduardo, Marroquino, 3.
P F o i v i i i e i a L
ALORA
Raiaosc Fí rnanáo, Tejidos,' quincalla y calza­
do, VerecruzS.
^ ALOZAINA
Sepülveda Sepálvetía Salvador, tejidos, 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilé5 Qiraltíez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes sk), tocinería.!
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López sMoiina José María comisiones.
Ovelar Viuda de, banca y fábrica de ba;^etas:
Mo^a superior, de i95‘5?, é 20Ó ptas. los 46 kÜ08. 
^ raco im o superior, de i84 á 190 id. Id. 
Caracolillo segünils. de í70 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173"e4j á 175 id. id.
Tostado prim en superior, ^25 á 275 Tos 480 
gramos. •' . ■
Tostado segunda, de 2 á §'2ü id. id.
_ Cereales
Trigo recío. pesetas 13 los 44 klios.
» blanquillo, 1'2 5 ) lo« 43 klloa.
Cebada del pal», á lO‘25 los 33 kilos,
Habas cochineras, 32 ios Í09 kilos, 
^ .asm azagánas, á 31'®) los 100 kilos/
Maiz morillo, á2Llps_loO kHos,
Maíalahaga,. d e l l i i  10 50 ios 28 kilos.
Alpiste pai».: 32 á £4 loa t©  fciloa  ̂ '
^rbaimgóa menudos, 25 á 26 los 57ii2  kilos. 
Gáíbatízos mediano», de 28 á.
Garbanzos gordos, áe 30 á 35 
Garbanzí» Baos, según
Espetícis
Písdenta ae^a , de í6i á I70^pta8. Ios4fi k!’oi. 
^Lavillos de Zamzíbar, de 180 á 185 Id. ia.
Madre clavo en grano, de í60 á 165id , iá.
Azáirfe puro, de TOá 75 lo» 460 gramos,,
Azafrán de seguadá, de 30 k ni i |  id.
Canela Cgrián, de 275 á 3^58 ios 460 gramos. 
Recortesdeid. i«50 a t ‘75íd. id. id. ^
Pura mMida de 375 á 3‘£0 Id Id, ÜV
^  r-eseíss loe 11 y
glraieaíQ mojído flor, á 15 Mi 
Pimiento molido corrissír. ál2*50íd,
Anjonisií, de 7 á 9 k»  G Jf2 id.
En las especias hay tendencia á mayor alza
Habichuelas
Largas valencianas, 52 pesetas ÍOO kiíog. 
id. motrlleñas id. id 60 id fu íd 
Cortas asturianas Id. 45 id. Id. id.'
. Harina'̂
Reda de 28 á 34 pta». los iOO ka.'
Blanca de 37 á 40 id, Id. Id.
„  . Papel
Psja grande á pe«eías.9*25 la bala
Idem chico á 7‘25 id
Estracitía grande de6 50 á 6"T5 íg bata.
Idem chico 5‘25 s 5‘50
Pescados
.»atdi0ss en escabe^hñi la caja ^b 8 Ijiíss de Ski* 
los á peaetáSí 32 .
ló, en aceue, lacaja d® ÍOQ latas de 18 Riliimetros 
tros, á 20.
Idem en tomate Idem, iócm, |  20.
Thé.%
Verde á granel á pesetas 173 i es 460 gramos. 
Idem superior en paquete» dé Uibm á 2‘BO id. 
Negro á granel á 175 Id.
Mera superior en paquetesde í libra á 2 Í O íd,>
Varios
Carburo de Oalcfo en bidones de 40 kilos á pese* 
t&s 43 ios 100 ir! ios.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kito.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilo» d e á  4 «I 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2'50.
Idem de la crema »Dos Alartillos, el kilo ptas. 3.
Salthichón
Vich «Magem», e! kilo, 5‘50 ptas.
Todo sugerí ptoí tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Guía.
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